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This bachelor thesis aims to examine the difference in how the representation of the 
EU to the G8 is represented in the media of the United Kingdom which have a 
national representation in the G8 as well as the common representation of the EU 
and Sweden which does not have any national representation in the G8 but only the 
common representation of the EU. The thesis will also examine how much the media 
coverage in Sweden changed when the state occupied the presidency of the 
European Council and if there are changes to be seen in the media coverage since 
the entry into force of the Treaty of Lisbon. Using the chosen characteristics of 
actorness it is possible to see the differences in how the representation of the EU to 
the G8 is represented in the media of the United Kingdom and Sweden. It is also 
possible to see that the media coverage has got higher since the Lisbon Treaty 
entered into force and that becoming President of the European Council created 
higher media coverage from Sweden. 
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Artikel 21 i Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) säger sedan 
Lissabonfördraget att Europeiska unionen (EU) ska vara en global aktör (Svenska 
institutet för europapolitiska studier, 2008). Ett av de internationella forum som 
unionen deltar vid är Group of Eight (G8). EU:s överstatlighet och internationella 
närvaro är något som är unikt för en internationell organisation och unionen har stora 
nätverk i övriga delar av världen där man har möjlighet att sprida sina influenser. 
Unionen anses dock inte vara en färdig spelare inom internationella relationer utan 
har en dynamik som är både unik och samtidigt oklar och det har sagts att om man 
vill ”vara med i spelet” behöver man agera som en stat enligt de regler som det 
spelas enligt (Huigens & Niemann, 2009, s. 8). Dock kan inte EU delta fullt ut i 
världspolitiken av anledningar såsom att det finns ett flertal ämnesområden som 
ligger utanför den kompetens som EU har tilldelats, att man i EU agerar mellanstatligt 
när det gäller de utrikespolitiska frågorna samt att den internationella 
representationen hos EU är uppdelad på ett flertal olika institutioner. Det finns dock 
vissa områden som man har exklusiv kompetens inom (exempelvis handel) och på 
EU-nivå finns det även en stark teknisk expertis (Huigens & Niemann, 2009, s. 14). 
Den roll som EU har inom G8 har utav forskare dock ansetts oklar (Hajnal & Panova, 
2012, s. 75). Till stor del beror detta på att EU till skillnad från de övriga 
medlemmarna inom G8 inte är någon självständig stat likt övriga deltagare och 
således har en annorlunda uppsättning av attribut och egenskaper än vad de 
medlemmar som är stater har. EU:s roll inom G8 kommer vara i centrum för den här 
undersökningen. 
 
EU:s grundfördrag säger att unionen ska skydda och stötta EU:s gemensamma 
intressen, sprida EU:s gemensamma värden i världen och uppnå mål som fredliga 
relationer enligt FN-stadgan och välstånd åt alla samt rättvis internationell ordning. 
Lissabonfördraget, som undertecknades 2007 och har varit gällande sedan det 
trädde i kraft 1 december 2009, påstås göra att EU kommer bli självsäkrare, tuffare 




juridisk personlighet som ska stärka EU:s förhandlingskraft och göra unionen till en 
mer synlig internationell partner men det kan tolkas från fall till fall vad som gäller 
(inom exempelvis G8) (Entin, 2012, s. 104). 
 
G81, som består av åtta nationalstater alternativt världsledare (det finns skilda 
meningar om vad som egentligen åsyftas), är ingen formell organisation, utan 
fungerar mer i likhet med en slags konsertdiplomati, och har varken legal grund, 
permanent sekretariat eller formella regler för medlemskap (Debaere & Orbie, 2013, 
s. 311-312). De åtta staterna är Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Ryssland (för 
tillfället suspenderad), Storbritannien, Tyskland samt USA, medan den roll EU har är 
väldigt oklar (Hajnal & Panova, 2012, s. 75). Den informella och hemliga naturen gör 
att forumets medlemmar kan tala fritt, agera starkt inom vissa frågor och agera 
avvaktande inom andra (Debaere & Orbie, 2013, s. 315). Avsaknaden av sekretariat 
gör att man har väldigt lite dokumentation utan i princip bara pressutlåtanden. G8 
började som diskussion angående ekonomiska och finansiella frågor men har utökats 
ämnesmässigt till att innefatta säkerhets- och samhällsproblem som miljö och 
arbetsmarknad och målet har alltid varit att man skulle vara utan manus och byråkrati 
(Nasra et. al., 2009, s. 2). 
 
G8 handlar om konsensus och politisk koordinering i frågor gällande globala problem. 
Under mötenas gång sätter man riktlinjer och ger impulser, men man tar inga 
formella beslut utan fokuserar på direktiv och har ingen votering utan siktar på att 
uppnå kompromisser (Huigens & Niemann, 2009, s. 9). Den uppförandekod som 
finns inom G8 går ut på att man på ett försiktigt sätt ser till att man håller vad som 
sägs vid sammanträdena inom en liten cirkel (Debaere & Orbie, 2013, s. 319). Det 
anses vara svårt, om inte omöjligt, för icke-medlemmar att ta del av den information 
som behandlas vid respektive möte inom forumet (Nasra et. al., 2009, s. 5). 
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 Sedan det ryska annekterandet av Krimhalvön i Ukraina har Ryssland inte bjudits in till G8-mötena men har 
sagts vara välkommet tillbaka när man visar upp de värden som G8 står för (Waterfield, Dominiczak & Blair, 
2014, 24 mars). Trots att det därför för tillfället bara är sju stater som träffas vid mötena kommer G8 vara den 





Den stat som står som värd för mötet planerar genomförandet av mötet och sätter 
agendan som säger vilka ämnen som ska behandlas under sammanträdena vilket 
tillsammans ger ett stort inflytande över hur mötet går till (Debaere & Orbie, 2013, s, 
319).  Att de deltagande staterna har olika synpunkter i de frågor som diskuteras kan 
anses vara något bra då G8 är menat att fungera som ett slags kreativ think-tank och 
meningsskiljaktigheter innebär ofta bara att man har olika tankar om åsiktsämnena 
och inte några riktiga konflikter i egentlig mening. Hade man på förhand 
framförhandlat ståndpunkter kunde debatten under mötena ha tagit skada mer än 
förbättrats, då debatten i sådana fall skull ha polariserats och det fria tänkandet 
hämmats (Debaere & Orbie, 2013, s. 318). 
 
EU:s något oklara roll som aktör på den världspolitiska scenen och då speciellt inom 
ett informellt forum som G8 där rollen kan anses vara ännu mer oklar öppnar upp för 
möjligheter till många intressanta studier. Till den här uppsatsen på kandidatnivå har 
det ansetts passande och genomförbart att se på den roll EU har inom G8 från ett 
par synvinklar. En intressant vinkel som har blivit vald är att se huruvida medias 
uppfattning av EU:s roll i relationen till G8 har förändrats sedan ikraftträdandet av 
Lissabonfördraget. Det har även ansetts vara intressant att studera uppfattningen av 
det förhållande till EU:s representation på G8 som finns hos media i Storbritannien, 
som tillsammans med Frankrike, Italien och Tyskland (tillsammans bildar de ”EU4”), 
var och en har egna statliga representationer till G8, och media i Sverige, som 
tillsammans med de övriga EU-medlemsstaterna (tillsammans bildar de ”EU24”2) och 
även EU4 representeras av EU på G8-mötena. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att försöka utröna, ge en större förståelse för samt 
bidraga till debatten om hur EU ses som aktör på global nivå i media. Uppsatsens 
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 De 24 övriga medlemmarna i den Europeiska unionen är: Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Danmark, 
Irland, Grekland, Portugal, Spanien, Österrike, Finland, Sverige, Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, 




inlägg i den här forskningen kommer bestå av att undersöka hur mycket EU:s roll i 
G8-samarbetet märks i den mediala rapporteringen från Storbritannien, ett land ur 
gruppen EU4, respektive från Sverige, ett land ur gruppen EU24. Det kommer även 
att studeras ifall det går att se skillnader vid jämförelse av tidpunkter före respektive 
efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget samt om det går att se några skillnader 
från svensk media när Sverige är representerat på G8 genom EU:s institutioner i 
egenskap av ordförandeland i EU. Sammantaget är det meningen att resultaten från 
den här undersökningen ska kunna fungera som ett bidrag till den vetenskapliga 
debatten, eller åtminstone fungera som ett supplement till tidigare genomförd 
forskning på området på grund av arbetets begränsade omfång, om hur media i 
Storbritannien respektive Sverige ser på EU:s roll som aktör i förhållande till G8. 
 
1.2 Frågeställningar 
Den övergripande frågeställningen för den här undersökningen är: 
 Hur förhåller sig nationella medier i Storbritannien, ett land ur gruppen EU4, 
respektive Sverige, ett land ur gruppen EU24, till EU:s representations roll 
som aktör vid möten inom forumet G8? 
Underfrågorna lyder enligt följande: 
 Hur har rapporteringen angående EU:s representation vid G8 förändrats hos 
dessa medier sedan Lissabonfördraget trädde ikraft? 
 Hur förändras rapporteringen angående EU:s representation vid G8 hos media 
i Sverige när staten i egenskap av ordförande i unionen står för 
representerandet av EU inom G8? 
 
1.3 Disposition 
Kapitel 2 innehåller information om hur bakgrunden i förhållandet mellan EU och G8 
ser ut och hur historien mellan de två internationella enheterna har utspelat sig vid 
tidigare tillfällen. Den tidigare forskningen som uppsatsen tar sin utgångspunkt från 
kommer att redovisas för läsaren i därefter kommande kapitel, kapitel 3. Där finner 




och utöver detta också vad som kan förväntas av den undersökning som genomförs i 
det arbete som behandlas i den här uppsatsen. Därefter presenteras i kapitel 4 den 
metod, det material, de avgränsningar samt den analysram som använts för 
framställandet av uppsatsen. Resultatet från den genomförda undersökningen 
presenteras i kapitel 5 som kommer därnäst. Uppsatsen kommer sedan att avslutas 






2. Bakgrund - EU och G8 
 
Efter att frågan om huruvida den Europeiska unionen överhuvudtaget skulle ha något 
förhållande till G8, som möttes på det här viset första gången 1975 i franska 
Rambouillet, kommit upp så har EU sedan 1978 deltagit i de diskussioner som har 
behandlat ekonomi och sedan 1981 deltagit vid alla möten i forumet oberoende av 
vilket ämne som för tillfället har avhandlats (Niemann & Huigens, 2011, s. 426). Från 
början var dåvarande Europeiska gemenskaperna (EG) inte inbjudna till G8, men då 
de dåvarande medlemmarna i dagens EU24 uttryckte rädsla över att EU4 skulle få 
för mycket makt kompromissades det så att EG skulle kunna ha representation vid 
mötena gällande de områden som EG hade kompetens för (Debaere & Orbie, 2013, 
s. 312; Niemann & Huigens, 2011, s. 423). Detta kom gradvis att stärkas till att 
omfatta alla möten och ytterligare inkludering tvingades man till då Belgien och 
Danmark var ordförande i Europeiska rådet för var sitt halvår 1982. Tidigare hade 
man nämligen sett till att arrangera möten inom G8 under perioder då någon av 
länderna ur gruppen EU4 var ordförande i det Europeiska rådet, men 1982 blev 
Wilfried Martens den första från ett land ur gruppen EU24 som medverkade vid ett 
G8-möte endast i egenskap av ordförande i det Europeiska rådet (Debaere & Orbie, 
2013, s. 314). Att bara arrangera G8-möten när något land ur gruppen EU4 var 
ordförande i det Europeiska rådet blev en omöjlighet i samband med utvidgningen av 
EG 1986. 
 
Kommissionen har varit med länge som representant för EU vid internationella 
organisationer och inom liknande arrangemang, som exempelvis G8, och där har 
man skaffat sig en central roll som mognat och stärkts allt eftersom den europeiska 
integrationsprocessen gått allt djupare samt att Kommissionen har visat sig vara en 
kapabel deltagare (Debaere & Orbie, 2013, s. 314; Niemann & Huigens, 2011, s. 
421). Kommissionen var den institution som kan anses ha lagt pressen på att få 
inkluderas då man drog staterna i gruppen EU4 inför EG-domstolen då de under G8-
mötet 1976 förhandlat fram en överenskommelse inom handel, något som 




Den här rollen har blivit stärkt av Lissabonfördraget och Kommissionen har genom 
åren skaffat sig stora mängder av erfarenhet samt också gett uttryck för att man vill 
utveckla en gemensam EU-röst inom de internationella organisationerna (Nasra et. 
al., 2009, s. 11, Niemann & Huigens, 2011, s. 431). Under 2000-talet har EU ökat sin 
makt och sitt inflytande samt expanderat sina kompetenser och sin legala auktoritet 
och i och med finanskrisen 2008-2013 anses man också ha fått större överstatlig 
auktoritet, i alla fall enligt vad som skrivits av John Kirton respektive Marina 
Larionova (Kirton, 2014, s. 15; Larionova, 2012, s. 3). 
 
Under de år den Europeiska unionen har deltagit i mötena som arrangerats inom 
samarbetet G8 har unionen representerats sett på ett individuellt plan utav ett flertal 
olika ledare. Kommissionens första deltagare var Roy Jenkins från Storbritannien och 
institutionen har därefter representerats av de sju efter Jenkins följande ordförandena 
för Kommissionen. De två personer som varit representant för Kommissionen flest 
gånger är Jacques Delors och José Manuel Barroso som representerat 
Kommissionen tio gånger var. Delors var representant vid de möten som 
arrangerades under åren 1985 till och med 1994 medan Barroso i sin tur var 
representant vid de möten som arrangerades under åren 2005 till och med 2014.  
 
Europeiska rådet har i sin tur representerats totalt 39 gånger genom sin ordförande. 
Av dessa 39 gånger har ordföranden kommit från en stat ur gruppen EU4 tjugoen 
gånger och tolv gånger har postens innehavare varit från ett land ur gruppen EU24. 
Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har Europeiska rådet representerats av sin 
permanenta ordförande, vilket till idag har skett sex gånger. Den första permanenta 
ordföranden, Herman Van Rompuy, är den individ som representerat Europeiska 
rådet flest gånger vid G8, fem stycken, vilket han gjorde under mötena från 2010 till 
och med 2014. Innan posten som ordförande i Europeiska rådet gjordes permanent 
representerades institutionen vid ett antal tillfällen av samma individ vid mötena i G8. 
Den första att vara representant två gånger var samma person som var första 
representant från gruppen EU24, nämligen Wilfried Martens som i egenskap av 




G8:s sammanträden i Versailles (Frankrike) 1982 och Venedig (Italien) 1987. Övriga 
individer som deltagit fler än en gång vid G8:s möten som icke-permanent ordförande 
i Europeiska rådet är Helmut Kohl, Västtyskland/Tyskland (1983, 1988, 1994); 
Francois Mitterand, Frankrike (1984, 1989); Ruud Lubbers, Nederländerna (1986, 
1991); Jacques Chirac, Frankrike (1995, 2000) samt slutligen Tony Blair, 
Storbritannien (1998, 2005). 
 
Det anses inte bara vara positivt för EU att vara med i G8, utan också för G8 att ha 
EU som medlem då EU har både finansiella resurser och kunskap samtidigt som 
man bidrar till att G8 fungerar på ett mer effektivt sätt (Debaere & Orbie, 2013, s. 
315). Således innebär detta att samarbetet skulle kunna beskrivas som en form av 
symbios mellan de båda enheterna som tillsammans hjälper till att lyfta varandra till 
förbättring. Ämnesområden där den Europeiska unionen har exklusiv kompetens är 
exempel på fält inom vilka EU kan bidra till G8 på ett väldigt starkt vis då staterna 
från EU4 inte arbetar med de här områdena ”fullt ut” så att säga eftersom 




3. Tidigare forskning 
 
Något som flera av de tidigare genomförda forskningsarbeten som har behandlat den 
relation som den Europeiska unionen har i sitt förhållande till G8 har gemensamt är 
att de allesammans når slutsatsen att det här fältet behöver undersökas betydligt mer 
än vad som hittills har skett (Debaere & Orbie, 2013, s. 321; Huigens & Niemann, 
2009, s. 30; Nasra et. al., 2009, s. 13; Niemann & Huigens, 2011, s. 422). Huigens 
och Niemann (s. 15) går faktiskt så långt som att säga att området har försakats utav 
forskarna i den akademiska världen och Entin (2012, s. 104), som i sin tur i sin 
undersökning påtalar att förändringar av EU:s relation till G8 kommer att ske i och 
med ikraftträdandet av Lissabonfördraget, visar att nya möjligheter till forskning nu 
har uppkommit och i framtiden kommer att fortsätta uppstå. Sett tillsammans framstår 
det som att relationen mellan EU och G8 samt uppfattningen av EU som aktör på den 
globala nivån är två forskningsämnen som passar mycket bra för att bedriva 
vetenskapliga undersökningar om.  
 
Många undersökningar som publicerats genom åren har försökt utröna hur den 
Europeiska unionen arbetar, beter sig och fungerar som aktör inom den globala 
politiken. Det har dock inte alltid och i alla lägen stämt överens vad som ska behöva 
innefattas för att man ska kunna genomföra en undersökning som visar på vad 
aktörskap innebär. För att kunna genomföra forskning kring ett ämne som detta har 
det under åren och i olika arbeten som framställts av forskare använts ett antal på 
olika vis utarbetade kategorier för att fastställa hur väl och på vilket sätt aktörskap, 
och då specifikt sett det aktörskap som finns hos EU, tar sig uttryck och kan mätas. 
 
För att skapa en bättre förståelse för vad aktörskap innebär är det lämpligt att först 
bestämma vad en aktör är för något. I den här uppsatsen definieras en aktör som en 
enhet i ett politiskt system, vilket bygger på vad som tidigare har gjorts inom 
forskningsvärlden (Bretherton & Vogler, 1999, s. 18). Således uppfyller den 
Europeiska unionen definitionen som aktör på både den globala arenan rent generellt 




internt hos aktören samspelar tillsammans med de förväntningar och uppfattningar 
som aktören möter utifrån (Bretherton & Vogel, 1999, s. 1). Aktörskap innebär också, 
även det enligt Bretherton och Vogler, att en aktör i någon grad visar upp autonomi 
från dels dess externa miljö men också från dess inre beståndsdelar samt att aktören 
har möjlighet att yttra sin vilja och skapa och formulera mål och/eller avsikter 
(Bretherton & Vogler, 1999, s. 20, 37). EU som aktör fungerar på det här sättet med 
interna politiska faktorer i samspel med externa förväntningar och uppfattningar, 
unionen påvisar viss autonomi samt formulerar olika mål och avsikter och uttrycker 
egen fri vilja vilket gör att ett aktörskap hos EU kan anses finnas. För att nämna ett 
exempel där EU:s aktörskap kan sägas ha förändrats är i samband med 
Lissabonfördragets ikraftträdande, dels därför att de interna politiska faktorerna inte 
var exakt som tidigare samt dels därför att förväntningarna och uppfattningarna 
utifrån inte heller var på ett likadant sätt som tidigare. 
 
1998 skrev Joseph Jupille och James A. Caporaso texten “States, Agency, and 
Rules: The European Union in Global Environmental Politics”, som utgavs som en 
del i antologin European Union in the World Community, där de två författarna så att 
säga lanserade sättet att studera aktörskap på global nivå hos den Europeiska 
unionen vilket således har haft ett mycket stort inflytande på övrig forskning inom 
detta område (Jupille & Caporaso, 1998, s. 214). Jupille och Caporaso behandlar i 
sitt arbete den roll som aktör EU har inom den globala miljöpolitiken med en fallstudie 
som studerar hur de dåvarande Europeiska gemenskaperna (EG) involverade sig vid 
Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling 1992, mer känd som Rio-
konferensen då mötet tog plats i brasilianska Rio de Janeiro. De kategorier som 
Jupille och Caporaso använder sig av för att fastställa uttryck för det aktörskap som 
den Europeiska unionen har inom sina internationella relationer i sin studie är 
erkännande, auktoritet, autonomi och sammanhållning.  
 
2009 kan det noteras att precis samma fyra kategorier som i förra stycket användes 
av Jupille och Caporaso (se ovan) också används i den artikel som det året skrevs 




Huigens och Niemann gör är dock, sett till ämnet, mer likt den här uppsatsen än det 
som görs av Jupille och Caporaso då Huigens och Niemann behandlar just det 
förhållande som finns mellan den Europeiska unionen och G8 med ett fokus på hur 
övriga G8-medlemmar och hur de stater som är medlemmar i EU ser på EU som 
aktör inom G8. 
 
Ett annat fall där författaren till forskningsarbetet har kategoriserat det aktörskap som 
finns hos EU är Woolcocks paper från 2010. Han använder kategorierna 
marknadskraft, erkännande, kapacitet, normativ makt samt en kategori han har valt 
att kalla legitimitet och ansvarsutkrävande för att studera hur den Europeiska unionen 
fungerar som aktör inom internationell handel (Woolcock, 2010, s. 3). Här 
återkommer alltså också den utav Jupille och Caporaso använda aktörsegenskapen 
erkännande. 
 
Ytterligare genomförda arbeten av forskare som har arbetat genom att kategorisera 
olika egenskaper för att på så sätt visa hur EU fungerar som aktör är exempelvis 
Smith samt Kleistra och van Willigen som alla har tagit del i att skriva ett kapitel var 
till en antologi från 2014 av Joachim A. Koops och Gjovalin Macaj. Smith har valt att i 
sitt arbete om hur EU fungerar som aktör diplomatiskt sett efter ikraftträdandet av 
Lissabonfördraget inkludera kategorierna kapacitet, möjlighet, handlande och 
slutligen påverkan (Smith, 2014, s. 14). Kleistra och van Willigen har i sin del av 
boken där de skriver om hur den diplomati som bedrivs utav EU bör utvärderas tagit 
med effektivitet, relevans, utförande och avslutningsvis, precis som Smith har gjort, 
påverkan som sina kategorier (Kleistra & van Willigen, 2014, s. 54). 
 
Till skillnad från de övriga författarna som har presenterats i de allra senaste 
styckena som använder sina kategorier i andra fall så använder Huigens & Niemann 
sina kategorier i en undersökning om just förhållandet mellan den Europeiska 
unionen och G8. Deras arbete behandlar dock förhållandet mellan just de två 




i det här arbetet inte valt att fokusera i lika stor utsträckning på hur relationen som 
finns de två internationella enheterna emellan framställs i media. 
 
Sett på ett sammantaget sätt så visar det sig att genomförande av kategorisering av 
aktörskapet i olika egenskaper är ett enligt den akademiska världen både väl prövat 
och väl fungerande sätt att undersöka hur EU fungerar som aktör och då speciellt på 
den globala nivån och än mer specifikt i relation till G8. 
 
I styckena ovan har ett flertal olika egenskaper som använts för att kategorisera 
aktörskapet hos den Europeiska unionen presenterats. Det finns dock inte möjlighet 
att använda dem alla i det här arbetet då det skulle bli dels alltför många kategorier 
och dels ett alltför stort arbete för en kandidatuppsats. De kategorier som kommer att 
användas är: 1. erkännande som tidigare använts av Jupille och Caporaso (1998), 
Huigens och Niemann (2009) samt av Woolcock (2010); 2. autonomi som tidigare 
använts utav Jupille och Caporaso (1998) samt Huigens och Niemann (2009); 3. 
relevans som tidigare använts av Kleistra och van Willigen (2014); samt 4. 
representant som är en egenskap uppkommen för det här specifika arbetet. 
Erkännande är passande som aktörsegenskap i den här uppsatsen då det kan anses 
som ett uttryck för de uppfattningar utifrån av EU som Bretherton och Vogler 
använder i deras definition av aktörskap (1999, s. 1). Autonomi kan i sin tur ses som 
ett bevis på att EU visar just autonomi från sina medlemsstater eller inre 
beståndsdelar vilket Bretherton och Vogler också har med som en del i sin definition 
(1999, s. 20). Relevans fungerar också som ett sätt att se hur EU uppfattas utifrån, 
vilket även det nämns som en del i definitionen av aktörskap hos Bretherton och 
Vogler (1999, s. 1). Representant som kategori innebär att individer knutna till EU 
uppvisar autonomi från både EU:s inre beståndsdelar och EU:s yttre miljö vilket 
således också är en del av aktörskapet (Bretherton & Vogler, 1999, s. 20). I det 
senare avsnittet Analysram, kapitel 4.3, presenteras det hur de olika egenskaper som 
används i den här uppsatsen som kategorier av aktörskapet noteras och placeras in i 





Vad är det då för resultat som kan förväntas från en undersökning likt den som 
genomförs i det här arbetet? Ett på förhand troligt resultat av den här 
undersökningen är att det visar sig att EU är mer omnämnd i de artiklar som kommer 
från nationell media i Sverige, ur gruppen EU24, än i de artiklar som kommer från 
nationell media i Storbritannien, ur gruppen EU4. Det kan antas vara på det viset 
därför att staterna som ingår i EU4 har egen nationell representation i G8-forumet 
medan de stater som ingår i EU24 istället tvingas till att förlita sig på representation 
från EU:s institutioner Kommissionen och Europeiska rådet. Således kan det antas 
att nationell media i Storbritannien väljer att koncentrera sitt fokus och sina resurser 
på hur den egna statens representation agerar vid möten inom G8 medan nationell 
media från Sverige istället har lagt mer fokus på den gemensamma representation 
som utgörs av EU:s institutioner då det för de här länderna inte finns några egna 
nationella representationer att koncentrera sig på.  
 
Debaere och Orbie inkluderar i sitt arbete ett citat från fransmannen Pascal Lamy, 
dåvarande (2013) generaldirektör i Världhandelsorganisationen (WTO), som lyder 
”Ingen lyssnar på EU för antingen säger de samma sak och det blir tråkigt eller så 
säger de något annat som inte kommer influera resultatet vid dagens slut” (Debaere 
& Orbie, 2013, s. 316). Dock så kan man läsa hos Niemann och Huigens att EU, eller 
åtminstone Kommissionen, har skaffat sig ett större internationellt erkännande i och 
med att man har deltagit i just G8 och att bidraget man kommit med genom sitt 
deltagande i debatterna i G8 har ökat legitimiteten för att man ska vara med i forumet 
(Niemann & Huigens, 2011, s. 429, 431). Detta borde då innebära att EU som aktör 
kommer att kunna noteras i ett procentuellt sett större antal artiklar i medierna vid en 
undersökning av senare år än av tidigare. Har erkännandet av Kommissionen ökat, 
vilket Niemann och Huigens ju menar på att så är fallet, bör därför den 
aktörsegenskap som kallas erkännande vara högre vid mätningar som görs av 





Likväl är det också mer troligt att de ledare som representerar den Europeiska 
unionen vid G8 kommer att vara mer omnämnda i nationell media från Sverige än i 
nationell media från Storbritannien. Anledningen är precis som vid det tidigare fallet 
att Sverige, ur gruppen EU24, saknar egen nationell representation medan 
Storbritannien, ur gruppen EU4, har det. Därför, precis som tidigare nämnt, lär 
troligen media från Storbritannien ha lagt sitt fokus och även koncentrerat sina 
tillgängliga resurser på att följa samt uppmärksamma den egna nationella ledaren 
medan nationell media från Sverige saknar den formen av representation vid G8 och 
därför lägger mer av sitt fokus och sina resurser, om några alls, på den part som 
faktiskt representerar dem, nämligen EU:s representanter. Dock kan det vara så att 
om representanterna uttalar sig så kan det komma med i media från både Sverige 
och Storbritannien. 
 
Att ikraftträdandet av Lissabonfördraget ska påverka finns det dock delade meningar 
om. Sieglinde Gstöhl menar på att den Europeiska unionens representation inom 
internationella organisationer bara bytt omslag med Lissabonfördraget men att 
innehållet fortfarande är samma som det har varit tidigare (Gstöhl, 2008, s. 6). Mark 
Entin håller med om att det mesta gällande EU som aktör på en global nivå kommer 
att fortsätta att vara som tidigare (sådant som utrikes-, försvars-, och säkerhetspolitik 
är vad som åsyftas), men att det inte ska finnas någon tvekan om att 
Lissabonfördragets ikraftträdande kommer att göra den Europeiska unionen mer 
ambitiös, självsäker och tuff inom utrikespolitiken (Entin, 2012, s. 95, 104). Michael 
H. Smith påpekar i sin tur att EU har blivit en mer än tidigare robust aktör efter det att 
Lissabonfördraget trätt i kraft medan Kleistra och van Willigen menar på att, likt både 
Gstöhl och Entin, Lissabonfördraget inte förändrat innehållet av EU till att bli mer 
homogent men, den här gången till skillnad från Gstöhl och Entin och mer i likhet 
med Smith, att förändring har uppstått som gjort EU starkare utrikespolitiskt sett 
(Smith, 2014, s. 14, 27; Kleistra & van Willigen, 2014, s. 57-58). Det arbete som sker 
i den här uppsatsen kan lämna ett bidrag till övriga forskare, eller åtminstone fungera 
som ett supplement, genom att undersöka huruvida det har räckt för EU att göra det 
här bytet av kostym, som vissa väljer att uttrycka det, som Lissabonfördraget ska ha 




finns innanför också skulle ha behövt bytas ut. Bilden av EU på global nivå skulle ju 
kunna ha förändrats hos media genom ikraftträdandet av Lissabonfördraget utan att 
det egentliga innehållet har bytts ut. 
 
En återgång till Huigens och Niemann kan här och nu vara på sin plats. I sitt arbete 
konstaterar de bland annat att media vanligtvis tenderar att i artiklar som behandlar 
G8 fokusera på och identifiera de statliga ledarna i en betydligt högre grad än 
ledarna som representerar EU:s institutioner och detta trots den symbolik som 
faktiskt finns tillgänglig på plats vid G8:s sammanträden (EU:s flagga är exempelvis 
alltid med vid varje möte i G8) (Huigens & Niemann, 2009, s. 14-15, 28). Det här är 
något som kan jämföras med situationen EU befinner sig i i det fall som åsyftas ovan 
med Gstöhl och Entin. Då Lissabonfördragets ikraftträdande gjort att posten som 
ordförande för det Europeiska rådet blivit permanent skulle man på förhand kunna 
anta att vid undersökning av senare år så blir det ett högre antal procent av artiklar i 
nationell media som behandlar G8 som på något sätt och vis också behandlar den 
Europeiska unionen och således kan noteras i det arbete som genomförs i den här 
uppsatsen. Huigens och Niemann påpekar i slutet av sitt arbete att det behövs 








Som tidigare presenterats i uppsatsen så har det i tidigare genomförda 
forskningsarbeten som behandlat Europeiska unionens roll som aktör på den globala 
nivån funnits egenskaper som har kategoriserats för att överhuvudtaget kunna 
genomföra undersökningarna. Man har alltså, för att citera Esaiasson, et. al., använt 
sig av ett sätt att ”klassificera verkligheten” (Esaiasson, et. al., 2012, s. 136). I just 
den här uppsatsen kommer en beskrivande analys som ska göra verkligheten 
klassificerad använda sig utav de i tidigare forskning använda aktörsegenskaperna 
erkännande, autonomi och relevans samt den egna aktörsegenskapen representant. 
Aktörsegenskaperna presenterades och diskuterades i kapitel 3 och kommer också 
att presenteras närmare i det senare avsnittet nedan om analysramen, kapitel 4.3. 
 
Det här forskningsarbetet ska gå till väga på ett sådant sätt att tidningsartiklar ifrån 
den svenska tidningen Dagens Nyheter samt även den brittiska tidningen The 
Guardian som publicerats under något av de tre åren 2004, 2009, eller 2014 och i 
någon form behandlar G83 kommer att undersökas för att se vad för typ av 
information, om någon alls, de innehåller om den Europeiska unionen. Genom att 
studera hur alla dessa artiklar beskriver den Europeiska unionen i förhållande till G8 
enligt nationella tidningar ska det kunna ges större förståelse för hur media i Sverige 
respektive Storbritannien ser på EU:s relation till G8. Anledningen till att det är viktigt 
är att det antas kunna bidra till att skapa en klarare bild av hur den Europeiska 
unionens roll som aktör på den globala arenan och då specifikt sett inom G8 
uppfattas av media i de olika typer av stater som är medlemmar i den, EU4-stater 
(här representerat av Storbritannien) respektive EU24-stater (här representerat av 
Sverige). Detta görs med tanken att nå så kallad ”extern validitet” där resultaten 
förväntas att förhoppningsvis kunna generaliseras till övrig nationell media i stater ur 
de båda grupperna EU24 respektive EU4 (Esaiasson, et. al., 2012, s. 158).  
 
                                                          
3
 G8 som I det politiska forumet Group of Eight. Artiklar som handlat om exempelvis schackstrategier och då 




För att finna de artiklar som respektive tidning i undersökningen har publicerat 
angående ämnet så har den söktjänst som finns på respektive tidnings hemsida 
använts. Där har det sökts efter termen ”G8” och sedan har det från sökningens 
resultat använts de artiklar som har ett publiceringsdatum som överensstämmer med 
respektive kalenderår som använts i den här undersökningen, nämligen 2004, 2009 
samt 2014. Således har hypotetiskt sett artiklar publicerade år 2004 men 
behandlande något G8-relaterat under 2005 ingått i undersökningen medan artiklar 
publicerade 2005 men behandlande något G8-relaterat under 2004 inte ingått i 
undersökningen. Någon form av avgränsning var tvungen att genomföras då arbetet 
annars tagit alltför lång tid. Hade målet varit att undersöka alla artiklar som behandlar 
G8 under ett visst år hade alla artiklar angående G8 som någonsin publicerats 
behövts undersökas vilket inte var möjligt ur tidssynpunkt. Då G8 år 2014 
arrangerades utan Ryssland som deltagare användes under det året även termen 
”G7” som sökord i respektive tidnings söktjänst. Anledningen var att förhindra att 
oklarheter i medierapporteringen angående gruppens namn (G7 eller fortfarande 
G8?) inte skulle innebära att artiklar publicerade av de två undersökta tidningarna 
skulle missas och stå utanför den här undersökningen. I övrigt har det inte ansetts 
nödvändigt att använda fler sökord. 
 
Angående vilken typ av sökportal som har använts ansågs det att de som tidningarna 
själva har på sina hemsidor har varit tillräckligt bra för att kunna genomföra den här 
undersökningen. Eventuellt skulle olika former av mediedatabaser ha kunnat 
användas men då samma artiklar skulle finnas med även där beslutades det att 
använda tidningarnas egna sökportaler. Databaser som samlar artiklar från flera olika 
tidningar och andra medietyper skulle dock troligen vara mycket användbara vid ett 
större forskningsprojekt av den här typen där ännu flera medier skulle undersökas 
vilket skulle ge större möjligheter att bedöma generaliserbarheten i 
forskningsresultaten och huruvida validiteten uppnås. 
 
Ett noterande som dock skulle kunna vara på sin plats här är att varken Sverige eller 




allra längst vad gäller den Europeiska integrationen. Exempelvis deltar varken 
Storbritannien eller Sverige i den Europeiska och monetära unionen (EMU) medan 
Storbritannien inte heller deltar i Schengensamarbetet. Möjligen skulle det kunna 
vara på så sätt att om undersökningen innefattat stater som deltar ännu mer i själva 
integrerandet inom unionen så skulle resultaten bli annorlunda i jämförelse med i den 
här undersökningen och det skapar ett frågetecken för undersökningens möjlighet att 
generaliseras och ifall extern validitet kan uppnås. Om informationen passar in bland 
de aktörsegenskaper som finns i analysramen så noteras detta. På så sätt kan den 
här undersökningen anses vara en aktörscentral kvalitativ textanalys genomförd som 
en systematiserad undersökning där textens innehåll klassificeras (Esaiasson, et. al. 
2012, s. 212, 218). 
 
Vad det är tänkt att undersökningen ska visa är ifall det kan, och i så fall i vilken 
utsträckning, noteras skillnader i hur nationell media från Storbritannien, ur gruppen 
EU4, respektive Sverige, ur gruppen EU24, uppfattar hur stor roll den Europeiska 
unionen har inom G8. Det är även tänkt att visas ifall det uppstått förändringar i 
rapporteringen om man jämför hur det var innan Lissabonfördraget trädde i kraft 
jämfört med hur det blev efteråt samt hur media i Sverige förändrar hur de relaterar 
EU som global aktör inom G8 när landet är med i egenskap av ordförande i det 
Europeiska rådet. 
 
Det finns ett flertal möjliga utfall från en undersökning likt den som genomförs i den 
här uppsatsen. Lissabonfördraget gjorde att EU inte längre inte behövde byta ut en 
av sina representanter varje år då posten som ordförande i det Europeiska rådet 
gjordes permanent. Då den här personen deltagit i ett flertal möten kan det tänkas ha 
gjort att personen blivit mer uppmärksammad av nationell media i både 
Storbritannien, ur gruppen EU4, och Sverige, ur gruppen EU24, och att ett större 






Den här uppsatsen kommer att bygga på artiklar gällande G8 som publicerats i 
nationella tidningar i Sverige respektive Storbritannien från åren 2004, 2009 och 
2014. Från året 2014 används, som nämnt tidigare i kapitlet, även artiklar som 
behandlar G7, på grund av den avstängning som under året drabbade Ryssland och 
gjorde att de inte deltog, då termen under året användes i media för att beteckna de 
möten som tidigare gått under namnet G8.  
 
Att använda medierapportering som material är inte helt oproblematiskt. Som även 
nämns nedan, i kapitel 4.2, används i den här undersökningen alla de artiklar som 
publicerats i de undersökta medierna, oberoende av vilken typ av artikel det är. Det 
medför oundvikligen att artiklar där mediernas inställning till frågor, i det här fallet 
framförallt EU och G8, kan komma att påverka undersökningens resultat. Tidigare 
togs det upp att G8 är ett väldigt informellt forum, som inte publicerar någon form av 
dokument eller ens har ett sekretariat av något slag. Detta innebär att det är mycket 
svårt att överhuvudtaget hitta material som gör att forskning kan bedrivas om G8. 
Samtidigt bör media ses som en del av de förväntningar och uppfattningar utifrån 
som EU möter i sin roll som global aktör och som därför hjälper till att skapa dess 
aktörskap, enligt den definition som användes av Bretherton och Vogler (1999, s. 1). 
Sammantaget är det alltså framförallt den stora bristen på övrig dokumentation 
gällande EU:s roll inom G8 och medias roll som en del i att skapa EU:s aktörskap 
som har gjort att medierapportering har valts ut till att vara material i den här 
undersökningen. 
 
Anledningen till att det just är åren 2004, 2009 samt 2014 som har valts ut för den 
här undersökningen är att med jämna mellanrum på fem år så kan den som väljer att 
läsa det här arbetet få en överblick över hur medias rapportering av EU:s förhållande 
till G8 under den närliggande dåtiden. 2009 har samtidigt också valts ut som ett 
passande år därför att under perioden juli-november det året var Sverige innehavare 




I och med att det årets G8-möte arrangerades i juli så deltog den dåvarande svenska 
statsministern Fredrik Reinfeldt vid sammanträdena i italienska L’Aquila som en av 
representanterna för den Europeiska unionen. Det här innebär att möjligheten att 
undersöka huruvida rapporteringen från media i Sverige, ur gruppen EU24, 
förändras, och i samband med det också hur en sådan eventuell förändring av 
rapporteringen i media i så fall tar sig uttryck, när landet får möjlighet att delta vid ett 
G8-möte som representant för EU uppkommer. 2014 har i sin tur valts ut därför att 
vid det här årtalet hade Lissabonfördraget både hunnit träda ikraft och hunnit vara 
gällande under fem år, vilket gör att det vid den här tiden kan representationen för 
EU ha haft tid på sig att anpassa sig till de förändringar som uppkommit. Exempelvis 
var 2014 det femte och sista mötet som den första permanenta ordföranden för 
Europeiska rådet, Herman Van Rompuy, deltog vid. 
 
4.2 Avgränsningar 
Den här uppsatsen undersöker skillnaderna i hur EU ses som global aktör i media 
från Storbritannien, en större medlemsstat i EU, respektive Sverige, en mindre 
medlemsstat i EU. De stora avgränsningar som uppstår för genomförandet av ett 
arbete av det här slaget var framförallt två. 
 
I första hand har en avgränsning behövt ske bland de fyra EU-medlemsstater som 
har egna representationer till G8-forumet (EU4) och en avgränsning bland de övriga 
EU-medlemsstater som saknar egna representationer till G8-forumet (EU24). 
Anledningen till att det i den här undersökningen har avgränsats till endast en 
representant från var och en av grupperna är den tidsram som arbetet har haft att 
förhålla sig till. Att det sedan har blivit att avgränsningen kommit att leda till att det är 
just Storbritannien som undersökts som representant för EU4 och Sverige som 
representant för EU24 har uppkommit framförallt på grund av språkliga 
begränsningar som antingen starkt försvårat eller omöjliggjort studier av media på 
nationell nivå i övriga EU-medlemsstater, oberoende av grupptillhörighet. En del av 
länderna i gruppen EU24 skulle inte heller gå att använda då de inte varit 




Storbritannien är samtidigt lika på så sätt att de inte är medlemmar i exempelvis 
EMU, vilket dock skulle kunna problematisera en generalisering till stater som deltar i 
EMU-samarbetet. Här skiljer sig exempelvis ett land ur EU24-gruppen som Irland 
från dessa två då Irland, som varit medlem i EU och dess föregångare lika länge som 
Storbritannien, är med i EMU och således kanske skulle kunna ha jämförts med 
Frankrike, Italien eller Tyskland ur EU4-gruppen men då skulle den som utför 
undersökningen behöva behärska franska, italienska eller tyska. Sverige och 
Storbritannien skiljer sig dock åt på så sätt att Sverige deltar i ett annat EU-
samarbete, nämligen Schengenöverenskommelsen, vilket Storbritannien i sin tur inte 
gör. 
 
Den andra avgränsningen har sedan gällt vilka medier som har studerats. Där har 
avgränsingen, som även den uppkommit på grund av tidsramen, kommit att 
begränsas till en tidning som fått stå som representant för vart och ett utav de två 
länderna. Här har det beslutats att Sverige ska representeras av Dagens Nyheter 
medan Storbritannien i sin tur representeras av The Guardian. Funderingar fanns på 
att istället använda Svenska Dagbladet och The Daily Telegraph eller Sveriges 
Television och British Broadcasting Corporation som representanter för respektive 
land, men beslutet att använda Dagens Nyheter och The Guardian baserades på 
bättre fungerande söktjänster som framstod som mer lätthanterliga och de två 
tidningarnas snarlika politiska lojalitet, oberoende liberal (Swedish Institute, 2006; 
Guardian News & Media, 2008). De övriga kombinationerna kan istället komma att 
användas för framtida undersökningar som bättre hjälper till att förstå 
forskningsområdet. Något som påpekades tidigare, i kapitel 4.1, är att vid 
användandet av endast en tidning som representant för vartdera landet finns det risk 
att partiskhet eller vinkling uppstår i rapportering och publicering från just den tidning 
som används. Risken att partiskhet och vinkling påverkar undersökningen hade 
kunnat minska vid användandet av fler tidningar eller medier från respektive land 
men på grund av tidsramen och arbetets omfång har det inte kunnat göras även om 
resultaten skulle bli mer tillförlitliga och intressantare. Att de båda undersökta 
tidningarna anses vara oberoende liberala bör dock göra att eventuell vinkling och 





Angående vilka artiklar som valts ut till den här uppsatsen så har de endast 
avgränsats så till vida att de ska handla om G8, ha publicerats av antingen svenska 
Dagens Nyheter eller brittiska The Guardian samt att de ska ha publicerats under 
något av kalenderåren 2004, 2009 eller 2014. Vilken typ av artikel det är, längden på 
den, vem som skrivit den och liknande har inte gett upphov till några avgränsningar 
så länge de behandlat ämnet och varit publicerade av respektive tidning under något 
av de nämnda åren. Detta innebär att det inte bara är artiklar skrivna av den 
undersökta tidningens personal som har använts, utan i vissa fall även material från 
nyhetsbyråer. Dock är det tidningarna som tagit besluten att publicera materialet hos 
sig och således har det ansetts att dessa artiklar ska ingå som en del i 
undersökningen. Det innebär också att inte bara nyhetsartiklar räknas in i 
undersökningen utan också artiklar av typen ”ledare” och ”opinion”, vilket återigen 
medför risk för eventuell vinkling och partiskhet likt vad som nämns i det förra stycket. 
 
4.3 Analysram 
Då G8 är en informell sammanslutning som till stora delar utövar sitt arbete under ett 
stort hemlighetsmakeri och inte släpper ifrån sig information i särskilt stora mängder 
så uppstår det av klara skäl svårigheter för utförande av forskning gällande G8. Av 
den här anledningen har det varit tvunget att bestämma vilka av de kategorier som 
nämns i stycket om tidigare forskning som har kunnat anses vara passande och 
således kunnat användas för den här undersökningen, eftersom det skulle bli ett 
alldeles för stort arbete att använda dem allihop.  
 
De aktörsegenskaper som har valts ut är erkännande, autonomi, relevans, och 
representant. Anledningen till att just de här kategorierna valts är att de ansetts 
passa bra till den här typen av undersökning då, som tidigare nämnt, G8 är väldigt 
informellt och saknar dokumentation vilket därav skapar svårigheter för att genomföra 
forskning. En närmare presentation och diskussion av kategorierna återfinns i kapitel 
3. Erkännande har tidigare använts av Jupille och Caporaso (1998) i deras arbete 




samt av Woolcock (2010). Autonomi har använts av Jupille och Caporaso (1998) 
samt Huigens och Niemann (2009). Relevans har använts av Kleistra och van 
Willigen (2014). Representant är en egen påkommen aktörsegenskap som har lagts 
till för att se huruvida de som representerar EU på den globala nivån nämns på det 
typ av sätt som ledare för de stater som deltar i G8 gör. Ifall en aktörsegenskap finns 
med i en nyhetsartikel kommer rutan som korsas av både förekomst och den 
relevanta aktörsegenskapen att fyllas i. Då skrivs också sättet aktörsegenskapen 
framställs på i artikeln i rutan som korsas av både framställande och den relevanta 
aktörsegenskapen. 
 
Analysram Nyhetsartikel (nr) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande   
Autonomi   
Relevans   
Representant   
 
Nedan går det att utläsa kännetecken på hur de aktörsegenskaper som 
operationaliserats fram är tänkta att fungera i den här undersökningen och även 
exempel. (Exemplen återfinns i Bilaga 1.) Det bör påpekas att beslut har tagits om att 
en artikel kan anses visa fler än en aktörsegenskap och således skulle samma artikel 




Erkännande EU nämns i ordalag som får unionen 
att framstå som en av aktörerna som är 
med på den globala spelplanen i 
nyhetsartikeln. Ex: ”EU har inför 




länken i världsekonomins 
återhämtning” (artikel 12) 
Autonomi EU nämns i ordalag som får unionen 
att framstå som global aktör med 
självständighet från sina 
medlemsstater i nyhetsartikeln Ex: ”EU 
är representerat vid sidan av 
medlemsländerna…” (artikel 15) 
Relevans EU nämns som en aktör vars relevans 
på den globala scenen bekräftas i 
nyhetsartikeln Ex: ”The US and the 
emerging economies believe the 
existing group is too Euro-centric 
already, and would prefer consolidated 
EU representation.” (artikel 173) 
Representant En representant för EU som aktör 
nämns i nyhetsartikeln Ex: ”EU 
företräds av ordförandelandets 
statsminister och kommissionens 
ordförande” (artikel 52) 
Ingen aktörsegenskap Inget av de fyra kännetecknen som 
återfinns här ovan tar sig uttryck i 
nyhetsartikeln   
Tabell 4.3.1 Aktörsegenskapernas kännetecken 







I det här avsnittet presenteras först matriser som visar en sammanställning över vart 
och ett av de undersökta åren för respektive undersökt nationell tidning. Respektive 
matris innehåller information om vilken tidning och vilket år det gäller, samt hur 
många artiklar om G8 som respektive tidning publicerat under det året, hur många av 
dessa artiklar som ansågs visa på respektive uppställd aktörsegenskap hos den 
Europeiska unionen, eller inte ansågs visa på någon av de uppställda 
aktörsegenskaperna, och hur många procent av det totala antalet artiklar om G8 som 
ansågs visa respektive uppställd aktörsegenskap hos den Europeiska unionen. Efter 
det presenteras resultaten i diagramform, ett diagram för respektive nationell tidning, 
så att den som läser uppsatsen ska kunna se hur det procentuella antalet 
nyhetsartiklar som ansetts visa respektive uppställd aktörsegenskap, eller ingen 
aktörsegenskap alls, hos EU skiftar mellan de olika åren.  
 
Analysram Dagens Nyheter 2004 – totalt 34 
nyhetsartiklar 
Aktörsegenskap Förekomst 
Erkännande 10 nyhetsartiklar ≈ 29 % 
Autonomi 8 nyhetsartiklar ≈ 24 % 
Relevans 8 nyhetsartiklar ≈ 24 % 
Representant 0 nyhetsartiklar = 0 % 
Ingen aktörsegenskap 24 nyhetsartiklar ≈ 71 % 
Tabell 5.1 Dagens Nyheter 2004 
Analysram Dagens Nyheter 2009 – totalt 48 nyhetartiklar 
Aktörsegenskap Förekomst 
Erkännande 20 nyhetsartiklar ≈ 42 % 
Autonomi 18 nyhetsartiklar ≈ 38 % 
Relevans 16 nyhetsartiklar ≈ 33 % 




Ingen aktörsegenskap 27 nyhetsartiklar ≈ 56 % 
Tabell 5.2 Dagens Nyheter 2009 
Analysram Dagens Nyheter 2014 – totalt 37 
nyhetsartiklar 
Aktörsegenskap Förekomst 
Erkännande 20 nyhetsartiklar ≈ 54 % 
Autonomi 15 nyhetsartiklar ≈ 41 % 
Relevans 11 nyhetsartiklar ≈ 30 % 
Representant 6 nyhetsartiklar ≈ 16 % 
Ingen aktörsegenskap 16 nyhetsartiklar ≈ 43 % 
Tabell 5.3 Dagens Nyheter 2014 
Analysram The Guardian 2004 – totalt 22 nyhetsartiklar 
Aktörsegenskap Förekomst 
Erkännande 2 nyhetsartiklar ≈ 9 % 
Autonomi 1 nyhetsartiklar ≈ 5 % 
Relevans 2 nyhetsartiklar ≈ 9 % 
Representant 4 nyhetsartiklar ≈ 18 % 
Ingen aktörsegenskap 18 nyhetsartiklar ≈ 82 % 
Tabell 5.4 The Guardian 2004 
Analysram The Guardian 2009 – totalt 85 nyhetsartiklar 
Aktörsegenskap Förekomst 
Erkännande 13 nyhetsartiklar ≈ 15 % 
Autonomi 11 nyhetsartiklar ≈ 13 % 
Relevans 10 nyhetsartiklar ≈ 12 % 
Representant 3 nyhetsartiklar ≈ 4 % 
Ingen aktörsegenskap 70 nyhetsartiklar ≈ 82 % 
Tabell 5.5 The Guardian 2009 
Analysram The Guardian 2014 – totalt 26 nyhetsartiklar 
Aktörsegenskap Förekomst 




Autonomi 12 nyhetsartiklar ≈ 46 % 
Relevans 11 nyhetsartiklar ≈ 42 % 
Representant 6 nyhetsartiklar ≈ 23 % 
Ingen aktörsegenskap 13 nyhetsartiklar = 50 % 
Tabell 5.6 The Guardian 2014 
 
 
Diagram 5.1 (Dagens Nyheter). Figuren visar hur många procent av artiklarna om G8 i Dagens 





















Diagram 5.2 (The Guardian). Figuren visar hur många procent av artiklarna om G8 i The Guardian 
respektive år som nämner EU i kombination med någon av de fastställda aktörsegenskaperna. 
 
Vad som kan konstateras efter att den här undersökningen har genomförts är att 
även om både nationell media i Sverige, ur gruppen EU24, och i Storbritannien, ur 
gruppen EU4, talar om EU:s roll i G8 i termer som gör att de passar in i den 
analysram som ställts upp för den här uppsatsen så kan det inte sägas vara speciellt 
vanligt att de talar om just EU i de här sammanhangen. Det bevisas av att den enda 
aktörsegenskap som kunde mätas upp mer i än 50 % av artiklarna under ett år var 
erkännande som kunde noteras i 20 utav de 37 nyhetsartiklar som Dagens Nyheter 
publicerade år 2014, vilket innebar cirka 54 %. Den kombination av aktörsegenskap, 
nationell tidning och år som gav allra flest reella träffar var också erkännande som 
det gavs uttryck för i tjugo artiklar både år 2009 och 2014 hos den svenska tidningen 
Dagens Nyheter. På grund av att det 2009 publicerades fler artiklar så var det dock, 
som tidigare nämnt, 2014 som gav högst procentuell andel, 54 %, medan 2009 




















Samtidigt är det också slående att antalet artiklar där det inte går att notera någon 
form av de uppställda karaktärerna för aktörskap alls är, i det långa tidsperspektivet 
(2004-2014), på nedåtgående i vad som publicerats från både Dagens Nyheter och 
The Guardian. Hos Dagens Nyheter sker en reell ökning mellan 2004 och 2009, 24 
respektive 27 nyhetsartiklar, men eftersom antalet artiklar ökat stort under 2009 sker 
ändå en procentuell minskning, från cirka 71 % till cirka 56 %. En procentuell 
minskning som noteras ha fortsatt fram till 2014 då det procentuella antalet artiklar 
som inte ger uttryck för någon av de uppställda aktörsegenskaperna är nere på cirka 
43 %, alltså under hälften. The Guardian har under de två första undersökta åren ett 
procentuellt antal som under båda åren ligger på cirka 82 % för antalet artiklar som 
inte nämner någon av de utvalda aktörsegenskaperna. Detta trots att den reella 
ökningen av den här typen av nyhetsartiklar är stor, från 18 artiklar 2004 till 70 artiklar 
2009. Till år 2014 har det procentuella antalet sjunkit ner till 50 %, alltså exakt 
hälften. 
 
5.1 Skillnader mellan nationell media från Storbritannien, ur gruppen EU4, 
och från Sverige, ur gruppen EU24 
Skillnader mellan nationell media från Storbritannien, ur gruppen EU4, och från 
Sverige, ur gruppen EU24, kan uttydas baserat på den här undersökningen. Totalt 
sett fanns det 119 artiklar om G8 från Dagens Nyheter medan det från The Guardian 
fanns 133. Vad som dock förvånar här är att artiklarna hos The Guardian är väldigt 
ojämnt fördelade över respektive år (2004: 22, 2009: 85, 2014: 26) till skillnad mot 
hos Dagens Nyheter (2004: 34, 2009: 48, 2014: 37). Precis som hos Dagens Nyheter 
söktes det för år 2014 både efter artiklar angående G7 samt för artiklar angående 
G8, på grund av oklarheterna kring namnet sedan Rysslands avstängning, men de 
26 artiklarna är vad som sammanlagt kunde hittas. 
 
Procentuellt sett så ges det ett högre utslag för Dagens Nyheter än för The Guardian 
2004 på alla aktörsegenskaper förutom representant som det inte gick att återfinna 
alls hos Dagens Nyheter. Det är dock på sin plats att nämna att de omnämningar 




mötet arrangeras under en period då Storbritannien skulle stå för ordförandeskapet i 
EU och således skulle alltså landets dåvarande premiärminister Tony Blair ”sitta på 
två stolar” så att säga. De två representanter från EU som deltog i G8-mötet på Sea 
Island i Georgia i USA år 2004 var Kommissionens dåvarande ordförande Romano 
Prodi från Italien samt Europeiska rådets dåvarande ordförande, den irländske 
premiärministern Bertie Ahern. De två blev alltså aldrig omnämnda i någon av 
nyhetsartiklarna från det året i varken Dagens Nyheter eller The Guardian och är 
således inte med och uppfyller aktörsegenskapen representant, som istället då i alla 
de fall som uppstår istället uppfylls utav den brittiske premiärministern Tony Blair. 
 
År 2009 har Dagens Nyheter högre procentuell andel aktörsegenskaper i sina artiklar 
än The Guardian på alla de aktörsegenskaper som undersökts. Dagens Nyheters 
lägsta var representant som återfanns i 31 % av artiklarna medan The Guardians 
högsta var erkännande som återfanns i 15 % av deras artiklar. The Guardian har 
dock betydligt fler artiklar från 2009, 85 mot Dagens Nyheters 48. 
 
2014 publicerade Dagens Nyheter 37 stycken nyhetsartiklar om G8 medan The 
Guardian i sin tur publicerade 26 stycken. Som tidigare nämnt har Dagens Nyheter 
här den högsta procentuella uppmätningen av en aktörsegenskap för EU i artiklarna 
under ett år, 54 % för erkännande, men The Guardian har de båda näst högsta 
procentuella uppmätningarna med 46 % för både erkännande och autonomi. Jämför 
man resultaten mellan de båda tidningarna rakt av så har Dagens Nyheter högre 
procentandel erkännande (54 % mot 46 %) medan The Guardian har högre 
procentandel autonomi (46 % mot 41 %), relevans (42 % mot 30 %) samt 
representant (23 % mot 16 %). Det här kan anses vara något förvånande då 
Storbritannien, som en del av EU4, har egen representation i G8 medan Sverige helt 
och hållet har att förlita sig på EU:s representanter. Just att Sverige i G8 endast har 
EU som sin representant och till skillnad från Storbritannien ingen nationell 
representation gör att man skulle kunnat anta att Dagens Nyheter, som svensk 
tidning och således ur gruppen EU24, till större procentuell del än The Guardian, 




nyhetsartiklar som skulle uppfylla de olika aktörsegenskaperna som har studerats. 
Det ska dock påpekas att det möjligen bara är på det här viset för just de här två 
tidningarna. Möjligen hade resultatet blivit annorlunda om andra nyhetsmedier hade 
valts ut för den här undersökningen. 
 
5.2 Förändringar sedan Lissabonfördragets ikraftträdande 
Om man studerar diagrammen visar det sig att sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 
så ökade den procentuella andelen nämnanden av EU i artiklar gällande G8 i The 
Guardian nästintill explosionsartat (se diagram 2). Autonomi står för den procentuellt 
sett största ökningen då aktörsegenskapen uppmätte 13 % år 2009 och 46 % år 
2014. Det sker även förändring hos Dagens Nyheter (diagram 1), men det är bara 
erkännande och autonomi som ökar, medan relevans och representant faktiskt går 
neråt. De ligger dock på en högre nivå än de gjorde 2004 vilket mer är att se som ett 
”vanligt år” med svenska ögon. Troligen beror resultatet på att Sverige under 2009 
var ordförande i det Europeiska rådet och därför deltog i toppmötet det året. Då, 
vilket presenteras i nästa stycke, var den svenska mediebevakningen, här 
representerad av Dagens Nyheter, starkare (48 nyhetsartiklar 2009 jämfört med 37 
nyhetsartiklar 2014). Om man bortser från år 2009 då Sverige faktiskt deltog vid G8-
mötet och istället ser på åren 2004 och 2014, där det senare året är efter 
ikraftträdandet av Lissabonfördraget, så har publicerade nyhetsartiklar i Dagens 
Nyheter angående G8 ökat något från 34 stycken till 37 stycken medan de 
procentuella antalen för respektive aktörsegenskap ökat allihop (erkännande från 29 
% till 54 %, autonomi från 24 % till 41 %, relevans från 24 % till 30 % samt 
representant från 0 % till 16 %). Det procentuella antalet artiklar i Dagens Nyheter 
där ingen aktörsegenskap alls kan noteras har i sin tur gått ner från 71 % år 2004 till 
43 % år 2014. 
 
5.3 Förändringar när Sverige, EU24 stat, är EU-ordförande 
Det syns i diagram 1 att det från tidigare år skedde stora ökningar av omnämnanden 
av aktörsegenskaperna som ställts upp för EU i Dagens Nyheters rapportering från 




EU24-land deltog vid det årets G8-möte i italienska L’Aquila. Största ökningen 
kommer i aktörsegenskapen representant som ökar från att inte ens ha varit 
omnämnd alls 2004 till att finnas 15 gånger 2009 och således i 31 % av artiklarna. 
Övriga aktörsegenskaper ökar även de. Erkännande går från 29 % år 2004 till 42 % 
år 2009, autonomi från 24 % år 2004 till 38 % år 2009 och slutligen relevans också 








Den här uppsatsen har undersökt hur nationella medier i Storbritannien, ur gruppen 
EU4, respektive Sverige, ur gruppen EU24, i sina artiklar ser på den Europeiska 
unionen som internationell aktör på global nivå och mer specifikt på EU:s relation till 
G8. Genom det här arbetet har jag fått en bra insyn i hur media i de två länder som 
har undersökts rapporterar om EU från ett internationellt forum som G8, dock väldigt 
centrerat på mötena som genomfördes under de år undersökningen behandlade. 
 
Generellt sett gick undersökningen på ett sätt som var väntat. Den överraskning som 
uppkom var att sedan Lissabonfördraget trätt i kraft låg The Guardian 2014 på en 
högre procentuell nivå än Dagens Nyheter i tre av fyra aktörsegenskaper. Jag undrar 
dock varför det från The Guardian bara kom 26 artiklar om G8 från 2014 när det kom 
85 år 2009 och misstänker att de har genomfört någon form av ändring i sin digitala 
arkivering vilket gör att artiklar kan ha missats. Dock är detta ett fel som troligen 
drabbat vem som helst som gjort denna undersökning, men det är ändå irriterande 
eftersom det får anses vara konstigt att skillnaden i mängden artiklar angående 
ämnet under de två åren skulle vara så stor. 
 
I övrigt gick det som sagt som väntat. Att nationell media i Sverige, ur gruppen EU24, 
nådde högre nivåer under ett år då man som ordförande i det Europeiska rådet 
deltog i G8-mötet stod klart. Ett exempel på det från det material som har samlats in 
är att Dagens Nyheter i artikel 41 i Bilaga 1 skriver att ”Redan i början av juli deltar 
Reinfeldt som EU-ordförande vid stormaktsledarnas G8-möte i Italien”. När Sverige 
deltog som ledare för EU så växte alltså precis som väntat det fokus som nationell 
media i landet lade på EU som global aktör. Det var också väntat att sedan 
Lissabonfördraget trädde i kraft och skapade mer kontinuitet i EU:s representation till 
G8 så ökade de procentuella omnämningarna från G8-mötet 2009 för Storbritannien, 
från gruppen EU4, (exempelvis: ”Herman Van Rompuy, the president of the 
European Council… confirmed he was likely to tackle the issue on the fringes of the 




ökade för Sverige. Vid jämförelse med året då Sverige inte var ordförande i det 
Europeiska rådet så blev det dock även där procentuella uppgånger inom alla 
aktörsegenskaper. Vad som också känns särskilt värt att nämna är att det 
procentuella antalet artiklar där ingen av aktöregenskaperna kan noteras är allra 
lägst 2014, alltså efter att Lissabonfördraget trätt i kraft. Det skulle kunna anses 
stärka den hypotes som lagts fram i tidigare forskning av Michael H. Smith samt utav 
Yvonne Kleistra och Niels van Willigen om att ”kostymbytet” som Lissabonfördraget 
innebar har stärkt EU:s internationella roll eller åtminstone lett till att EU syns mer än 
tidigare som aktör på den globala nivån (Smith, 2014, s. 14, 27; Kleistra & van 
Willigen, 2014, s. 57-58). 
 
G8-mötet år 2014 skulle egentligen ha arrangerats i ryska Sotji men då Ryssland 
blivit avstängt från gruppen valde man istället att träffas i Bryssel med EU som värd 
för mötet. Det kan ha lett till att det blivit ett större omnämnande inom de uppställda 
aktörsegenskaperna under det året. Dock kan Lissabonfördraget ändå ha bidragit då 
de övriga staterna möjligtvis inte hade valt att förlägga mötet hos EU ifall de 
exempelvis inte varit säker på att de individer som var värdar (Juan Manuel Barroso 
samt Herman Van Rompuy) var de personer som permanent innehade posterna som 
EU:s representanter sedan Lissabonfördragets ikraftträdande. 
 
Vidare kan det också noteras att Pascal Lamys citat ”Ingen lyssnar på EU för 
antingen säger de samma sak och det blir tråkigt eller så säger de något annat som 
inte kommer influera resultatet vid dagens slut” från Debaere och Orbie (2013, s. 
316) inte stämmer utan att Niemann och Huigens har rätt när de säger att EU:s 
institutioner har skaffat sig ett större internationellt erkännande på den globala nivån 
genom deltagandet i G8 (s. 429, 431). Detta eftersom aktörsegenskapen erkännande 
har gett ett större utslag för varje mätningsår hos både Dagens Nyheter och The 
Guardian. Exempel på aktörsegenskapen erkännande från Dagens Nyheter: ”EU 
som redan antagit mål om utsläppsminskningar med 20 procent till 2020… har tryckt 
på för att få övriga G8-länder att göra tydliga åtaganden för utvecklingsländerna…” 




President of the European Council, who co-chaired the summit.” från artikel 249. Det 
kan också vara nödvändigt att påpeka att eftersom G8 är ett forum för vad man skulle 
kunna kalla ”världsmakter” så är det ofrånkomligt att världsläget vid de olika årtal som 
undersökts troligen till stor del har spelat in både för brittisk media, från gruppen EU4, 
samt svensk media, från gruppen EU24, gällande hur mycket och på vilket sätt 
rapporteringen angående EU:s roll inom G8 bedrivs. 
 
Detta är ett ämne där vidare forskning absolut behövs. Tidigare berördes att ett urval 
skett av dels vilka stater ur grupperna EU4 och EU24 som skulle undersökas och 
även ytterligare ett urval där valet av vilka nationella mediers publicerade artiklar om 
G8 skulle inkluderas i undersökningen. Avgränsningarna var tyvärr ofrånkomliga sett 
till det omfång som genomförandet av arbetet var tvunget att anpassas till men i 
framtiden finns det stora möjligheter att genomföra en undersökning likt den här med 
skillnaden att de objekt som undersöks byts ut, vilket skulle öka möjligheterna att se 
huruvida resultaten kan generaliseras. Det kan också tänkas att undersökningar med 
samma undersökningsobjekt genomförs fast med andra undersökningsperioder, 
vilket då skulle kunna visa på eventuell förändring i tiden inom medias rapportering 
om EU inom G8. Under kapitel 3 om tidigare forskning nämndes det att i tidigare 
undersökningar har det ibland använts andra aktörsegenskaper än de som används i 
den här uppsatsen. Forskare som väljer att använda andra aktörsegenskaper skulle 
möjligen kunna komma fram till andra resultat än de som framkommit i den här 
uppsatsen, vilka sedan hade varit intressanta att jämföra med varandra. Dock ska det 
påpekas att om en kommande undersökning med nya undersökningsobjekt men med 
samma årtal ska genomföras så kan den som genomför undersökningen inte 
använda sig av vilket utav EU24-länderna som helst då alla 24 stater inte var 
medlemmar i EU vid varken 2004 eller 2009. 
 
Vad som dock förefaller skulle vara allra mest intressant är att byta ut de stater som i 
det här arbetet har undersökts. Övriga medlemmar i gruppen EU4 (Frankrike, Italien 
samt Tyskland) tar alla, till skillnaden från Storbritannien, del i samarbeten som 




här tre staterna, som alla varit med och format det europeiska samarbetet redan från 
början, har troligen och har troligen haft en mer positiv syn på EU än vad som under 
de undersökta åren har funnits i Storbritannien. Därför hade det varit väldigt 
intressant att undersöka nationell media i någon av de här staterna för att på så sätt 
se om det ger liknande resultat som i den här undersökningen visat sig hos 
Storbritannien. Som tidigare skrivits har brister i det språkliga kunnandet gjort att den 
här undersökningen har tvingats att inkludera Storbritannien som representant ur 
gruppen EU4.   
 
Detta skulle möjligen också kunna användas som kritik mot den möjliga 
generaliseringen av uppsatsens resultat. Hade ett annat land ur gruppen EU4 
använts så kanske resultaten hade blivit annorlunda. Likaså hade det möjligen 
kunnat vara passande att från gruppen EU24 använda sig utav exempelvis Danmark 
eller Irland som båda gick med i den Europeiska unionen samtidigt som 
Storbritannien år 1974. Irland skiljer sig dock från både Storbritannien och Sverige 
exempelvis så till vida att de är medlemmar i EMU och därför möjligen har en annan 
syn på EU som aktör än vad Storbritannien har av den anledningen än av 
anledningen att landet tillhör gruppen EU24. Danmark är, likt Storbritannien, inte 
deltagare i EMU-samarbetet men där är det precis samma sak som med de övriga 
länderna ur gruppen EU4 så att den som genomför undersökningen bör vara 
tillräckligt duktig inom språket, i det här fallet danska. Således kanske inte den här 
undersökningen, om den blir stående själv, fullt ut lyckas uppnå 100 % extern 
validitet, men den ska förhoppningsvis kunna fungera som en form av supplement till 
framtiden och möjligen kunna vara en liten byggsten i något stort.  
 
Ytterligare en notis är att ett arbete av den här typen där ett så pass sekretessbelagt 
forum som G8 undersöks kanske är bättre att genomföra på högre forskningsnivåer 
än i en kandidatuppsats. Personligen kändes det som att flera av de kategorier som 
använts i tidigare forskning inte skulle vara möjliga att operationalisera på ett bra sätt 
i den här typen av undersökning. Med den tid och de resurser en som forskare kan få 




forskning och undersökningar. Exempelvis hade författarna till någon av de tidigare 
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jag att den här uppsatsen har väckt intresse för EU:s roll som aktör på den globala 
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Analysram Åtal mot aktivister från G8-mötet (DN, 3/3-04) (1) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Nytt veto slår tillbaka mot USA (DN, 26/3-04) (2) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”USA löper risken att 





Representant -  
 
Analysram Mellanöstern växer i Bryssel (DN, 10/4-04) (3) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”EU kritiserar öppet USA:s 
halvhjärtade insatser… 
Samtidigt som EU-
ministrarna öppnar för 




Representant -  
 
Analysram Irak präglar mötet om världsekonomin (DN, 24/4-04) (4) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  




Representant -  
 
Analysram USA-alliansen: Vi ger oss av om vi är ovälkomna (DN, 
14/5-04) (5) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram USA befarar ny terrorattack (DN, 26/5-04) (6) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Washington varnar för ny terrorattack i USA (DN, 26/5-
04) (7) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Bush möts av protester i Europa (DN, 3/6-04) (8) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  




Representant -  
 
Analysram Världsledarna avslöjas av kroppsspråket (DN, 4/6-04) 
(9) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”… den djupa sprickan 
mellan en del europeiska 
länder och USA samt inom 
EU består.” 
Autonomi -  
Relevans Ja ”… den djupa sprickan 
mellan en del europeiska 
länder och USA samt inom 
EU består.” 
Representant -  
 
Analysram Ödesdigert toppmöte för Bush (DN, 8/6-04) (10) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Krigsberedskap råder i sydstatsidyllen (11) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram G8 ser EU som svag länk för världsekonomin (DN, 8/6-
04) (12) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”EU har inför toppmötet 
beskrivits som den svaga 




Representant -  
 
Analysram FN antar resolution om Irak (DN, 9/6-04) (13) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Enighet om Irak framgång för Bush. FN-resolution som 
ger omvärldens stöd till den irakiska 
övergångsregeringen antogs av säkerhetsrådet (DN, 
9/6-04) (14) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Ingen samsyn på G8-mötet (DN, 9/6-04) (15) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Den nya enigheten kring 
Irak markerades även av 






Autonomi Ja ”EU är representerat vid 
sidan av 
medlemsländerna…” 
Relevans Ja ”Den nya enigheten kring 
Irak markerades även av 
att EU utlovade ett 
omfattande 
biståndspaket…” 
Representant -  
 
Analysram USA pressar på för uppgörelse om Iraks skulder (DN, 
10/6-04) (16) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 riktade kritik mot Nordkorea och Iran (DN, 10/6-04) 
(17) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 stöder färdplanen för fred (DN, 10/6-04) (18) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 




Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8-mötet visade sprickorna (DN, 10/6-04) (19) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram ANALYS: G8-mötet visade sprickorna. Flera arabländer 
bojkottade konferensen – Frankrike fortsatt Bushkritiskt 
(DN, 11/6-04) (20) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Fortsatt skuldnedskrivning (DN, 11/6-04) (21) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8-mötet oenigt om Iraks skulder (DN, 11/6-04) (22) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 




Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Gorbatjov vid Reagans kista (DN, 11/6-04) (23) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Blair underkänd av väljarna (DN, 11/6-04) (24) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Samtidigt läckte redan 
före valet uppgifter ut om 
att Blair skulle vara beredd 
att stiga åt sidan, om 
torsdagens EU- och 
lokalval tydde på att han 
var en belastning.” 
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8-länder fortsatt oeniga om Iraks utlandsskuld (DN, 
12/6-04) (25) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  




Representant -  
 
Analysram 90 islamister gripna i razzior (DN, 15/6-04) (26) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Högt spel av Putin (DN, 17/6-04) (27) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Ledare: Ett hjärta begravt (DN, 19/6-04) (28) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Kina stormakt på G7-möte (DN, 30/9-04) (29) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Rato… har även gjort 
klart att EU… har ett 
ansvar att genomföra 
strukturella reformer som 







Representant -  
 
Analysram Iran håller fast vid urananrikning (DN, 16/10-04) (30) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Chirac oväntat enig med Blair (DN, 19/11-04) (31) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Återigen underströk Blair 
att han ser sin egen och 
Storbritanniens roll som att 




Representant -  
 
Analysram 45 miljoner barn dör av rika länders svek (DN, 6/12-04) 
(32) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Oxfam säger att… mycket 
av hjälpen från EU 
kommer ett år för sent.” 
Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant -  
 
Analysram 28 poliser inför rätta i Italien (DN, 13/12-04) (33) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 




Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Framtidens uppror – folket deserterar (DN, 18/12-04) 
(34) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”G8, EU… representerar 
blott en ytterst 
privilegierad del av 
mänskligheten” 
Autonomi Ja 
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Ledare: Finanskrisen: IMF och Kina måste ta ett större 
ansvar (DN, 27/2-09) (35) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”EU:s ledare har inför 
Londonmötet sagt sig 
både vilja förbättra 
regleringen av de globala 
finansmarknaderna och ge 
IMF en viktigare roll.” 
Autonomi -  
Relevans Ja ”EU:s ledare har inför 
Londonmötet sagt sig 
både vilja förbättra 
regleringen av de globala 
finansmarknaderna och ge 
IMF en viktigare roll.” 





Analysram Miljöfrågan tog Clinton och Blair till Stockholm (DN, 1/4-
09) (36) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Bråk vid toppmöten (DN, 2/4-09) (37) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Flera möten förbereder inför Köpenhamn (DN, 17/4-09) 
(38) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Statsminister Fredrik 
Reinfeldt kommer att spela 
en av huvudrollerna som 
ordförande i EU under 





Analysram Motsättningarna ökar i klimatförhandlingarna (DN, 23/4-
09) (39) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  




Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Kvinnoaffärer pressar Berlusconi inför EU-valet (DN, 
1/6-09) (40) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Reinfeldt intar EU (DN, 9/6-09) (41) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Redan i början av juli 
deltar Reinfeldt som EU-
ordförande vid 
stormaktsledarnas G8-





Analysram Sex gripna i G8-konspiration (DN, 11/6-09) (42) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 ser ljus i kristunneln (DN, 13/6-09) (43) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”… G8:s toppmöte… där 




Relevans Ja Reinfeldt i egenskap av 
EU-ordförande ska delta. Representant Ja 
 
Analysram Detta händer under Sveriges ordförandeskap i EU (DN, 
16/6-09) (44) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”G8-möte i Italien” 
Autonomi -  
Relevans -  
Representant Ja ”Sverige är ordförande för 
EU 1 juli-31 december.” 
 
Analysram Iran bojkottar G8 (DN, 25/6-09) (45) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Kvinnoprotest mot Berlusconi (DN, 25/6-09) (46) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 uppmanar Iran till fredlig lösning (DN, 27/6-09) (47) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  




Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Vingklippt Berlusconi värd för G8 (DN, 27/6-09) (48) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Slutbetyget avgörs av hur Sverige handskas med 
klimatfrågan (DN, 30/6-09) (49) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”In i detta getingbo kliver 
Fredrik Reinfeldt… Det 
börjar vid G8-mötet i 
Italien nästa vecka där 
han är med.” 
Autonomi Ja 
Relevans -  
Representant Ja ”In i detta getingbo kliver 
Fredrik Reinfeldt… Det 
börjar vid G8-mötet i 
Italien nästa vecka där 
han är med.” 
 
Analysram Svåra frågor på dagordningen (DN, 6/7-09) (50) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram G8-miljarder till jordbruk (DN, 7/7-09) (51) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram De stora utvecklingsländerna bjuds in till dag två (DN, 
8/7-09) (52) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 









Analysram Svenskar gripna efter protest (DN, 8/7-09) (53) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram President Hu Jintao hoppar av G8 (8/7-09) (54) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram Ledare: G8: Reformera Italien först, Berlusconi (DN, 
8/7-09) (55) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Statsminister Fredrik 
Reinfeldt är på plats bland 






Analysram Historiskt G8-möte för Reinfeldt i L’Aquila (DN, 8/7-09) 
(56) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”EU:s nyblivne ordförande 
Fredrik Reinfeldt sitter 
med som nionde medlem 
vid mötesbordet i Italien…” 




Analysram Oenighet om halvering av växthusgaser (DN, 8/7-09) 
(57) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Kravet på en halvering 
finns inte med i utkasten 
till mötesuttalande, uppger 
bland annat EU-källor.” 
Autonomi Ja 
Relevans -  
Representant Ja ”… jag ser fram emot 
givande samtal och 
förhandlingar under 
dagarna här, sade Fredrik 
Reinfeldt… förste svenske 




G8-möte.” ”Bredvid sig på 
podiet hade Reinfeldt EU-
kommissionens 
ordförande José Manuel 
Barroso.” 
 
Analysram Irland folkomröstar den 2 oktober (DN, 8/7-09) (58) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Beskedet välkomnades 
direkt av det svenska 
ordförandeskapet i EU, 
genom statsminister 
Fredrik Reinfeldt.” ”…, 
sade Reinfeldt i samband 
med en presskonferens 
vid G8-mötet i Italien.” 
Autonomi Ja 
Relevans -  
Representant Ja ”Beskedet välkomnades 
direkt av det svenska 
ordförandeskapet i EU, 
genom statsminister 
Fredrik Reinfeldt.” ”…, 
sade Reinfeldt i samband 
med en presskonferens 
vid G8-mötet i Italien.” 
 
Analysram G8-ledare ställer sig bakom klimatmål (DN, 8/7-09) (59) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Han berättar om sin 
dialog med Barack Obama 






global utsläppshandel till 
2015 som ett sätt att klara 
utsläppsmålen. EU har 
redan satt igång…” 
Representant -  
 
Analysram Toppmöte om atomsäkerhet i USA (DN, 9/7-09) (60) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Svårt att nå fram till internationellt klimatavtal (DN, 9/7-
09) (61) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”EU som redan antagit mål 
om utsläppsminskningar 
med 20 procent till 2020… 
har tryckt på för att få 
övriga G8-länder att göra 




Representant -  
 
Analysram Enhälligt stöd för Barroso (DN, 9/7-09) (62) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans Ja ”EU-ordförande Reinfeldt” 




G8-toppmötet i L’Aquila.” 
 
Analysram G8-mötet bara halv framgång? (DN, 9/7-09) (63) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8:s två grader för varmt för Ban (DN, 9/7-09) (64) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Den nuvarande EU-
ordföranden Reinfeldt 
uppgav igår att det råder 
bred enighet bland de 
mäktiga G8-ländernas 
ledare.” 
Autonomi Ja ”… de tio ledarna – från 
G8 plus Reinfeldt och EU-
kommissionens 





Analysram Tillväxtländerna säger ja till utsläppsmål (DN, 9/7-09) 
(65) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram Filippa Reinfeldt besökte G8-stadens centrum (DN, 9/7-
09) (66) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Obama skakade hand med Khaddafi (DN, 10/7-09) (67) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Krav om ökat bistånd från utvecklingsländerna (DN, 
10/7-09) (68) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”USA, Japan och EU 
väntas utlova 3 miljarder 
var till fonden” 
Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant -  
 
Analysram Höjt löfte om pengar till jordbruksutveckling i fattiga 
länder (DN, 10/7-09) (69) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram Brasilien till toppmöte i Sverige (DN, 10/7-09) (70) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”… Reinfeldt tillsammans 
med EU-kommissionens 
ordförande José Manuel 






Analysram Viktiga beslut på G8-mötet (DN, 11/7-09) (71) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Ledare: Väck världshandeln (DN, 12/7-09) (72) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”De rika länderna, i första 
hand EU och USA…” Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant -  
 
Analysram Ledare: Besluta om vädret (DN, 15/7-09) (73) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Världsledarna – med 
statsminister Reinfeldt 










Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Sverige har nu varit 
ordförandeland i EU en 
månad… Reinfeldt fick 
som första svenske 
statsminister delta i ett G8-
möte.” 
Autonomi Ja 
Relevans -  
Representant Ja ”Sverige har nu varit 
ordförandeland i EU en 
månad… Reinfeldt fick 
som första svenske 
statsminister delta i ett G8-
möte.”  
 
Analysram Sanningen om skotten i Genua (DN, 29/8-09) (75) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Reinfeldt: Vi är nära ett dödläge (22/9-09) (76) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Bakslag för klimatet på G20-mötet (DN, 26/9-09) (77) 




Erkännande Ja ”G8… tappar mark. … 
alltmer inflytelserika G20-
länder… får en röst i 
sammanhang som 




Representant -  
 
Analysram FN-chef påminner om världssvälten (DN, 27/9-09) (78) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G7 varnar för valutasvängningar (DN, 3/10-09) (79) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Lula på toppmöte i Sverige (DN, 6/10-09) (80) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 




Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Efter krisen: högre matpriser chans för Afrika (DN, 
18/12-09) (82) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram ”Dyrt för Skottland att bli självständigt” (DN, 18/1-14) 
(83) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram FN kräver stopp för lösensummor (DN, 28/1-14) (84) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 





Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant Ja ”… EU:s utrikesminister 
Catherine Ashton sade i 




Analysram Hotet kan vidgas till fler länder med rysk minoritet (DN, 
2/3-14) (86) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Det finns flera skäl till att 
USA och EU har problem 
med att hitta några 
effektiva motdrag… Att 
Ryssland utesluts ur G8… 
verkar stå klart.” 
Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant -  
 
Analysram Ledare: En skam för Ryssland (DN, 2/3-14) (87) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”EU var inblandat i krisen 
från början och har ett 
särskilt ansvar.” 
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram Fördömanden från flera västledare sätter press på 
Putin (DN, 2/3-14) (88) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Kina sluter upp bakom Rysslands politik i Ukraina (DN, 
3/3-14) (89) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Tyskland och Ryssland – två jättar beroende av 
varandra (DN, 3/3-14) (90) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Ledare: Ryska våldets fattigdom (DN, 3/3-14) (91) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram Det här kan omvärlden göra för at möta hotet (DN, 4/3-
14) (92) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Ekonomiska sanktioner 
kan också riktas mot 
Ryssland… USA har 
redan förespråkat sådana 
bestraffningar av 




Representant -  
 
Analysram Europa visar vägen för USA (DN, 5/3-14) (93) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Nu lyssnar USA noga till 
hur EU resonerar: Ett 
gemensamt drag mot 
Ryssland vid det 
kommande G8-mötet är 




Representant -  
 
Analysram Demonstrationer mot Putin (DN, 5/3-14) (94) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Under kvällen togs också 
ett preliminärt beslut från 
EU om att frysa 
tillgångarna…” 
Autonomi Ja 
Relevans -  





Analysram USA hotar hoppa av G8-möte (DN, 5/3-14) (95) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Ledare: Stå upp mot Ryssland (DN, 6/3-14) (96) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Men EU har hittills haft 
svårt bara att enas om 
tonläget mot Ryssland.” 
Autonomi -  
Relevans Ja ”Men både EU och USA 
statuerar ett bedrövligt 
exempel om de låter Putin 
hållas på Krim” 
Representant -  
 
Analysram Merkel skärper tonen mot Ryssland (DN, 8/3-14) (97) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Ledare: Peter Wolodarski: Farligt schackspel med 
Vladimir Putin (DN, 9/3-14) (98) 




Erkännande Ja ”EU hade kunnat göra 
vissa saker annorlunda.” 
Autonomi -  
Relevans Ja ”… gäller det att minimera 
varje risk för krig och inse 
att Putins Ryssland är ett 
långsiktigt problem. Det är 
en utmaning som kräver 
tålamod, beslutsamhet 
och sammanhållning, 
såväl inom EU som mellan 
Europa och USA.” 
Representant -  
 
Analysram Johan Schück: Ekonomisk kris för Europa i vågskålen 
(DN, 17/3-14) (99) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram ”Putin öppnar för att ta kontroll över mer” (DN, 18/3-14) 
(100) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”EU och USA har riktat 
små nålstick mot… 
personer i presidentens 
stab.” 
Autonomi Ja 
Relevans -  





Analysram Krim-avtalet med Ryssland bekräftat på fredag (DN, 
19/3-14) (101) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Maktspelet om Ukraina spetsas till (DN, 23/3-14) (102) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 






Representant Ja ”På onsdag fortsätter 
Barack Obama till Bryssel 
för ett möte med EU:s 
ledning, Herman van 
Rompuy och José Manuel 
Barroso.” 
 
Analysram G7 håller krismöte om Ukraina (24/3-14) (103) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Trots sanktioner från USA 
och EU har Rysslands 
president Vladimir Putin 
inte böjt sig…” 
Autonomi Ja 
Relevans -  





Analysram Ryssland kastas ut ur G8 (DN, 24/3-14) (104) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Ledare: Obama i Europa: Putin ger Nato ny mening 
(DN, 26/3-14) (105) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 





Representant -  
 
Analysram G7-länderna fördömer Rysslands kränkningar av 
Ukraina (DN, 5/6-14) (106) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja G7-gruppen består av de 







Relevans -  
Representant Ja ”G7-gruppen består av de 










Analysram Putin välkomnas till G20-möte (20/9-14) (107) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Ryska utrikesministern Lavrov: ”Hoppas att det inte är 
för sent” (DN, 18/11-14) (108) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Ryske utrikesministern 
Sergej Lavrov uttryckte sig 
ödesmättat om de 
ansträngda relationerna 




Representant -  
 
Analysram Krim tar över ukrainska bolag (DN, 12/3-14) (109) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”EU uppges också ha ett 
färdigt förslag om 
sanktioner mot Ryssland” 
Autonomi Ja 
Relevans -  
Representant -  
 




(DN, 26/3-14) (110) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”EU och USA inleder nu 
ett samarbete…” Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant Ja ”Enligt EU-kommissionens 
ordförande José Manuel 
Barroso ska G7-ländernas 
energiministrar träffas…”  
 
Analysram Proryska aktioner skapade stor oro i östra Ukraina (DN, 
13/4-14) (111) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G7 inför hårdare sanktioner mot Ryssland (DN, 26/4-
14) (112) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Tuffare sanktioner ska öka trycket på Ryssland (DN, 
27/4-14) (113) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 




Autonomi Ja Ryssland rycker närmare 
sedan G7-gruppen enats. 
Både USA och EU skärper 
tonen…” 
Relevans Ja 
Representant Ja ”Efter ett skarpt uttalande 
från G7-gruppen… och 
företrädare för EU:s 
institutioner…” 
 
Analysram USA vill se ett mer aktivt Europa (DN, 2/5-14) (113) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Parallellt med 
försvarsstrategierna sitter 
USA i omfattande 
investerings- och 
avtalsförhandlingar med… 
EU, för att långsiktigt 




Representant -  
 
Analysram G7 hotar med nya sanktioner mot Ryssland (DN, 5/6-
14) (114) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G7: Erkänn Ukrainas val (DN, 6/6-14) (115) 




Erkännande Ja ”G7-gruppen består av de 






Relevans -  
Representant Ja ”Efter G7-gruppens möte i 
går försvarade också 
Europeiska rådets 
ordförande Herman Van 
Rompuy de militära 
aktioner…” 
 
Analysram Pampig tillställning – men ett laddat möte stal showen 
(DN, 7/6-14) (116) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Ledare: Frihet ingen dålig moral (DN, 7/6-14) (117) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”… det är ingen hemlighet 
att USA och EU är oeniga 
om fortsättningen, och att 
det bland européerna 
finns vitt divergerande 
uppfattningar…” 




Relevans -  
Representant -  
 
Analysram ”Dag av lugn” utlyst i Ukraina (DN, 31/7-14) (118) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Forskare fruktar att ebola inte ska kunna stoppas (DN, 
26/9-14) (119) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”… en vädjan till samtliga 
EU-länder…” 
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Downhill race is main event at Davos (Guardian, 25/1-
04) (120) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Brown begins assault on EU farm subsidies (Guardian, 
23/5-04) (121) 




Erkännande Ja ”The Government wants 
the EU to make…” 
Autonomi -  
Relevans Ja ”The Government wants 
the EU to make…” 
Representant Ja ”Brown is desperate to see 
meaningful progress on 
trade talks in order to 
make further reforms on 
aid to poor countries in 
2005, when Britain hosts 
the G7 conference and 
holds the EU presidency 
simultaneously.” 
 
Analysram Relieve the Burden (Guardian, 8/6-04) (122) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant Ja ”… real progress can be 
made next year, when the 
UK enjoys the double 
privilege of hosting the 
2005 G8 summit and 
holding the presidency of 
the European Union.” 
 
Analysram Bush backs UK plan for debt relief (Guardian, 8/6-04) 
(123) 




Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 leaders meet on remote island (Guardian, 8/6-04) 
(124) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Press review: ”Few decisions will be made” (Guardian, 
9/6-04) (125) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Little protests and less economics as the G8 meets 
(Guardian, 9/6-04) (126) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 





Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Casual encounter Bush sets relaxed tone for meeting of 
leaders (Guardian, 10/6-04) (128) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Bush opens new rift over Middle East plan (Guardian, 
10/6-04) (129) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Better deal pledged for poorer countries to end trade 
deadlock (Guardian, 10/6-04) (130) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Although the G8 
represents only a handful 
of the WTO’s 148 




unity was intended to send 
a clear message that the 
US and the EU are 
prepared to put aside their 
deep differences…” 
Autonomi Ja ”Attempts by the EU to 
include investment, 
competition policy and 
government procurement 
in the negotiations have 
been abandoned.” 
Relevans Ja ”… the G8 represents… 
and the EU…” 
Representant -  
 
Analysram US wins one-year freeze on nuclear sales (Guardian, 
10/6-04) (131) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Standing up to America (Guardian, 11/6-04) (132) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 





Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Blair hails push on debt relief for poorest (Guardian, 
11/6-04) (134) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram China and India groomed for membership (Guardian, 
11/6-04) (135) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Leaders unite in search for Aids vaccine (Guardian, 
11/6-04) (136) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram Just what the spin doctor ordered (Guardian, 11/6-04) 
(137) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Italian police on trial over G8 summit beatings 
(Guardian, 26/6-04) (138) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Time for action (Guardian, 1/10-04) (139) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant Ja ”They will have laid a solid 
foundation for a major 
push on international 
development during 2005 
when Britain not only 
chairs the G7, but also 
holds the presidency of 
the European Union.” 
 





Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant Ja ”Britain, under Mr. Blair 
and Gordon Brown’s 
leadership… were taking 
charge of both the EU and 
the G8.” 
 
Analysram Berlusconi calls for G8 tsunami talks (Guardian, 30/12-
04) (141) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Darling declines to rule out Lloyds nationalisation at G7 
meeting (Guardian, 14/2-09) (142) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Berlusconi has chance to be hero at G8, says Firth 
(Guardian, 6/3-09) (143) 




Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Aid must go on despite bank rescues, say Geldof and 
Stern (Guardian, 9/3-09) (144) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram The G8 globalisation addicts (Guardian, 26/3-09) (145) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Silvio Berlusconi wants G8 to be in earthquake-stricken 
city of L’Aquila (Guardian, 24/4-09) (146) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram It’s a barracks for Obama, and the rest of G8, says 




Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram The G8 promise on healthcare for women (Guardian, 
10/6-09) (148) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8’s promise to Africa is likely to be broken, warns 
campaign group (Guardian, 11/6-09) (149) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Climate action must be a first resort (Guardian, 11/6-
09) (150) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram G8 ministers endorse global financial regulation 
(Guardian, 13/6-09) (151) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”At the heart of the debate 
are proposals made last 
week by the European 
commission…” 
Autonomi Ja 
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram UK resists EU plans for stricter financial regulation 
(Guardian, 14/6-09) (152) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”… Britain must concede 
greater information 
sharing, while the EU must 
agree not to use the 




Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Financial crisis: Worst may be still ahead, says IMF 
chief (Guardian, 15/6-09) (153) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram Committed to complacency (Guardian, 15/6-09) (154) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram No stimulus for the poor (Guardian, 19/6-09) (155) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Rich nations shut out the UN (Guardian, 22/6-09) (156) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Aftershocks threaten to shake up G8 leaders in 
earthquake zone (Guardian, 23/6-09) (157) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 




Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Don’t embarrass Italy before G8 summit, president 
urges media (Guardian, 29/6-09) (159) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Desmond Tutu asks G8 leaders to get world’s children 
into school (Guardian, 1/7-09) (160) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram The anti-aid agenda (Guardian, 1/7-09) (161) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 




basketball court thrown in (Guardian, 3/7-09) (162) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
Analysram Fears for the world’s poor countries as the rich grab 
land to grow food (Guardian, 3/7-09) (163) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 summit venue shaken by tremors (Guardian, 5/7-
09) (164) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Italy’s financial tremors rumble on for Berlusconi 
(Guardian, 5/7-09) (165) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram G8 or G20 – will it really make much difference to the 
world? (Guardian, 5/7-09) (166) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram The G8 must lead on emissions reduction (Guardian, 
5/7-09) (167) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”… a limit first proposed by 
the European Union 
Council…” 
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Like it or not, I’m involved (Guardian, 5/7-09) (168) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Gordon Brown warns G8 of new recession dangers 
(Guardian, 6/7-09) (169) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  




Relevans -  
Representant -  
 
Analysram My message o G8 leaders (Guardian, 6/7-09) (170) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Obama hopes to push through G8 climate deal 
(Guardian, 6/7-09) (171) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram End the G8 charade – we need a G192 (Guardian, 6/7-
09) (172) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Calls grow within G8 to expel Italy as summit plans 
descend into chaos (Guardian, 6/7-09) (173) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 




Autonomi Ja economies believe the 
existing group is too Euro-
centric already, and would 
prefer consolidated EU 
representation.” 
Relevans Ja 
Representant -  
 
Analysram Britain seeks to shame G8 over aid to Africa (Guardian, 
6/7-09) (174) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Currency trading tax to help global poor (Guardian, 7/7-
09) (175) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram A new take on Kyoto (Guardian, 7/7-09) (176) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram G8 leaders meeting in earthquake-hit L’Aquila must 
avoid man-made disaster (Guardian, 7/7-09) (177) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”… the EU will come 
forward with proposals in 
good time on financing, 
and is of course ready to 
play its full part.” 
Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant Ja ”Fredrik Reinfeldt… 
currently holds the EU 
presidency. José Manuel 




Analysram My message to G8 leaders in L’Aquila (Guardian, 7/7-
09) (178) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Silvio Berlusconi hits back at criticism over G8 summit 
(Guardian, 7/7-09) (179) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi Ja ”… in the next three years 
European states would 
come under pressure to 





who should represent the 
EU in the G8…” 
Representant -  
 
Analysram Gordon Brown hopes to stabilise oil markets at G8 
summit (Guardian, 7/7-09) (180) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8: the wrong body, the wrong members, the wrong 
time (Guardian, 7/7-09) (181) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Italy: Unfit for summitry (Guardian, 8/7-09) (182) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 summit begins amid fears global economy is sinking 
back into recession (Guardian, 8/7-09) (183) 




Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Greenpeace activists hijack Italian power stations 
(Guardian, 8/7) (184) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Not the bullish G8 leaders wanted (Guardian, 8/7-09) 
(185) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Barack Obama pushes for climate change deal 
between G8 and developing countries (Guardian, 8/7-
09) (186) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram G8 agrees to climate targets despite differences with 
developing nations (Guardian, 8/7) (187) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram We’re not out of the woods – G8 leaders fear double 
dip slump (Guardian, 8/7) (188) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Silvio Berlusconi makes playboy’s G8 (Guardian, 8/7-
09) (189) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram More key issues for G8 in L’Aquila (Guardian, 9/7-09) 
(190) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”The EU has already 








Representant -  
 
Analysram Silvio Berlusconi and Gordon Brown: the Italian job 
(Guardian, 9/7-09) (191) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Brown hails G8 step to make rich countries accountable 
for aid pledges (Guardian, 9/7-09) (192) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8: Brown preparing for climate change talks chaired 
by Obama (Guardian, 9/7-09) (193) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8: World leaders fail to agree specific target for 
climate cuts in L’Aquila (Guardian, 9/7-09) (194) 




Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Can the G8 tell the truth about aid? (Guardian, 9/7-09) 
(195) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Declaration of the leaders of the major economies 
forum on energy and climate (Guardian, 9/7-09) (196) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja We, the leaders of… the 
European Union…” Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant -  
 
Analysram Britain ready to negotiate Trident nuclear arsenal at 
talks led by Obama (Guardian, 9/7-09) (197) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 





Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 action without China and India would be pointless 
(Guardian, 9/7-09) (199) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”The EU and others put 
that threshold at 2C.”  Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant -  
 
Analysram UN warns G8: help the hungry, as well as the poor 
farmers (Guardian, 9/7-09) (200) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 summit: forget famine, here’s the lamb (Guardian, 
9/7-09) (201) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram Spouses of G8 leaders tour L’Aquila earthquake rubble 
(Guardian, 9/7-09) (202) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 to set aside $15bn African farming fund to reduce 
need for food aid  (Guardian, 9/7-09) (203) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 summit: Barack Obama says world can close the 
carbon emissions gap (Guardian, 9/7-09) (204) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Talks could lead to cut in UK’s nuclear stockpile, says 
Gordon Brown (Guardian, 9/7-09) (205) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  




Representant -  
 
Analysram Spotlight on the Guardian’s G8 Italian job (Guardian, 
10/7-09) (206) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Time for action on agriculture (Guardian, 10/7-09) (207) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Barack Obama to meet the pope (Guardian, 10/7-09) 
(208) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 leaders under pressure to honour promises as 
Africa takes centre stage (Guardian, 10/7-09) (209) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  




Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Apology to the Guardian for Berlusconi (Guardian, 
10/7-09) (210) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram More than mafia and spaghetti (Guardian, 10/7-09) 
(211) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Developing countries urge G8 to impose 40% 
emissions cut by 2020 (Guardian, 10/7-09) (212) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”The developing countries 
want the G8 nations to 
sign up to a 40% cut by 
2020, but that figure is off 
the radar of the EU…” 
Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant -  
 




Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Do let’s stop sneering at Italy, like some global Lady 
Muck (Guardian, 10/7-09) (214) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 leaders want to help Africa feed itself (Guardian, 
10/7-09) (215) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Gordon Brown in his element at G8 summit as Tories 
face the heat (Guardian, 10/7-09) (216) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram G8 leaders deserve a starter but no pudding (Guardian, 
11/7-09) (217) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Western leaders sceptical as Iran offers olive branch on 
nuclear programme (Guardian, 12/7-09) (218) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”The EU troika of Britain, 
France and Germany…” 
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Swine flu strikes Downing Street – and almost reaches 
G8 summit (Guardian, 13/7-09) (219) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Africa’s surreal future (Guardian, 14/7-09) (220) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  




Representant -  
 
Analysram It’s time for a united Europe (Guardian, 22/7-09) (221) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”A strong European 
voice… of the EU, may 
make a difference…” 
Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant Ja ”… EU commission 
president José Manuel 
Barroso.” 
 
Analysram A big chance for smallholders (Guardian, 26/7-09) 
(222) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”… the boost from the 









Analysram Help Africa get moving (Guardian, 25/8-09) (223) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram The nuclear tipping point (Guardian, 23/9-09) (224) 




Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Rich bullies, we need you (Guardian, 25/9-09) (225) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”The burden of global 
leadership inevitably will 
fall on those few 
governments… There will 
only be five such 
governments: America 
China, India, Japan and 
the 27-in-one European 
Union.” 
Autonomi -  
Relevans Ja ”There will only be five… 
and the 27-in-one 
European Union.” 
Representant -  
 
Analysram The G20 fantasy (Guardian, 27/9-09) (226) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G8 New Alliance condemned as new wave of 




Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Ghana hopes G8 New Alliance will end long history of 
food insecurity (Guardian, 18/2-14) (228) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Tanzania: ”large-scale farming turns small farmers into 
mere labourers” (Guardian, 18/2-14) (229) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram UK and France pull out of G8 preparatory talks over 
Ukraine crisis (Guardian, 2/3-14) (230) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram Russia’s Ukraine actions ”incompatible” with G8 
membership, west says (Guardian, 3/3-14) (231) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”The statement, signed 
by… the presidents of the 






Analysram US concedes Russia has control of Crimea and seeks 
to contain Putin (Guardian, 3/3-14) (232) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”The Obama 
administration is also 




Representant -  
 
Analysram Ukraine crisis: William Hague warns Russia of 
economic fallout (Guardian, 3/3-14) (233) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Hague said he always 
recognised the 
relationship between 
Ukraine and Russia, but at 
the same time the country 
could have closer links 




Representant -  
 




Russia over Crimea (Guardian, 18/3-14) (234) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”David Cameron to call on 




Representant -  
 
Analysram Pro-Russian forces enter Ukraine navy’s Black Sea HQ 
(Guardian, 19/3-14) (235) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”… the US and EU 
announced sanctions…” Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant Ja ”… the decision of the 
president of the European 
council to cancel a visit to 
Moscow… Herman Van 
Rompuy…” 
 
Analysram Britain should reconsider army cuts ”as message to 
resurgent Russia” (Guardian, 24/3-14) (236) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Russia shrugs off threat of permanent expulsion from 
G8 (Guardian, 24/3-14) (237) 




Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram G7 countries snub Putin and refuse to attend planned 
G8 summit in Russia (Guardian, 24/3-14) (238) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”And I think that’s very 
much the message that 
we want to send at the 
G7, with the EU…” 
Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant -  
 
Analysram Western business leaders face pressure o boycott St 
Petersburg summit (Guardian, 25/3-14) (239) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Kerry to meet Russia’s Lavrov for Ukraine talks in Paris 
on Sunday (Guardian, 29/3-14) (240) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  





Analysram John Kerry discusses Ukraine with Russian foreign 
minister (Guardian, 26/4-14) (241) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”… the Group of Seven 





Representant -  
 
Analysram Ukraine crisis: G7 countries agree to intensify sanctions 
against Russia (Guardian, 26/4-14) (242) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
 
Analysram Barack Obama to urge European leaders to keep up 
pressure on Russia (Guardian, 1/6-14) (243) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”The US and European 
Union have each 
sanctioned Russian…” 
Autonomi Ja 
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram David Cameron to meet Vladimir Putin for Ukraine talks 
(Guardian, 2/6-14) (244) 




Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Ukraine: pro-Russia rebels killed attempting to storm 
border guard base (Guardian, 2/6-14) (245) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
 
Analysram G7 presses Vladimir Putin to pursue peaceful end to 
Ukraine crisis (Guardian, 4/6-14) (246) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant Ja ”He yesterday rang 
Herman Van Rompuy, the 
President of the European 
Council…” 
 
Analysram Ukraine crisis: Cameron meeting with Putin brought 
forward (Guardian, 4/6-14) (247) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  




Relevans -  
Representant -  
 
Analysram Merkel performs balancing act as row continues over 
top European Union job (Guardian, 4/6-14) (248) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”Herman Van Rompuy, the 
president of the European 
Council… confirmed he 
was likely to tackle the 






Analysram Obama and Merkel warn of tougher sanctions against 
Russia over Ukraine (Guardian, 5/6-14) (249) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”… said Herman Van 
Rompuy, the President of 
the European Council, 






Analysram G7 leaders warn Russia of wide-ranging sanctions over 
Ukraine (Guardian, 5/6-14) (250) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”The warnings were 
echoed by Merkel and 
Herman Van Rompuy, the 
president of the European 









Analysram First major tar sands oil shipment arrives in Europe 
amid protesters (Guardian, 6/6-14) (251) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande Ja ”570,000 barrels of oil 
from Canada arrives in 
Bilbao, Spain, as EU 
considers dropping plan to 
label tar sands oil as dirty.” 
Autonomi Ja 
Relevans Ja 
Representant -  
 
 
Analysram Tax dodging won’t be curbed until poorest countries 
have a fairer say (Guardian, 8/8-14) (252) 
Aktörsegenskap Förekomst Framställande 
Erkännande -  
Autonomi -  
Relevans -  
Representant -  
 
 
